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POVZETEK 
 
 
Namen diplomske naloge je izpostaviti pomen podjetništva za pospešen razvoj občine 
Jesenice, ki je odvisen predvsem od inovativnosti in uspešnosti podjetnikov. V diplomski 
nalogi je analizirano trenutno stanje na področju podjetništva v občini Jesenice s 
pregledom stanja trenutnih projektov na lokalni ravni ter njihovim vplivom na razvoj 
podjetništva v občini. Cilj diplomske naloge je potrditi oz. zavrniti osnovno hipotezo o tem, 
da projektno delo in dobro zastavljena vizija o spodbujanju podjetništva v občini lahko 
vplivata na razvoj podjetništva. Prav tako je cilj diplomske naloge pokazati pomembnost 
projektnega dela v podjetjih in na lokalni ravni za razvoj občine. Raziskava je bila 
narejena z namenom preverjanja hipoteze, da projekti na lokalni in regionalni ravni 
vplivajo na spodbujanje podjetništva v občini in hipoteze, da je podporno okolje za 
podjetništvo v občini pozitivno. Čeprav so rezultati raziskave potrdili zastavljeni hipotezi, je 
v analizi povezanosti odgovorov na podlagi opravljene raziskave ugotovljeno, da obstaja 
šibka povezanost med poznavanje projektov in problemi pri ustanavljanju podjetja s 
katerimi se soočajo podjetniki, da obstaja šibka povezanost med poznavanje projektov in 
naravnanostjo podpornega okolja, ter da obstaja šibka povezanost med poznavanje 
projektov in odgovori ali podjetniki čutijo spodbuden odnos do podjetništva. 
Najpomembnejši predlog raziskave je uspešnejše sodelovanje med podpornimi 
inštitucijami in podjetniki pri načrtovanju občinskega razvoja, saj se bodo z večjim 
vključevanjem podjetnikov pri oblikovanju strategije razvoja občine Jesenice, oblikovali 
učinkovitejši projekti, ki bodo bolj vplivali na razvoj podjetništva v občini Jesenice.  
 
Ključne besede:  
 
 podjetništvo 
 podjetniki 
 projekti  
 občina Jesenice 
 mala in srednje velika podjetja 
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SUMMARY 
 
 
THE IMPACT OF DEVELOPMENT PROJECTS OF JESENICE MUNICIPALITY 
ON LOCAL ENTERPRENEURSHIP 
 
The purpose of this study is to highlight the importance of entrepreneurship for the 
accelerated development of the municipality Jesenice, which depends mainly on 
innovation and success of entrepreneurs. The thesis analysis the current state of 
entrepreneurship in the municipality Jesenice reviewing the status of current projects at 
the local level and their impact on business development in the municipality. The aim of 
the thesis is to confirm or reject the basic hypothesis that project work and well-based 
vision of promoting entrepreneurship in the municipality can influence on the 
development of entrepreneurship. It also aims to demonstrate the importance of the 
thesis project work in companies and local level for development of the municipality. 
The survey was conducted in order to verify the hypothesis that projects at local and 
regional level impact on the promotion of entrepreneurship in the municipality and 
hypothesis that supportive environment for entrepreneurship in the municipality is 
positive. Although the results of research confirmed the hypothesis, the analysis of 
interactions between the responses to the survey conducted found a weak correlation 
between knowledge of projects and problems in setting up companies facing 
entrepreneurs, a weak correlation between attitudes and knowledge of project support 
environment and a weak correlation between knowledge of the project and answer if 
entrepreneurs feel encouraging attitude towards entrepreneurship. The most important 
recommendation is successful collaboration between support institutions and 
entrepreneurs in the planning of municipal development, which will with greater 
involvement of entrepreneurs in shaping the strategy development of the municipality 
Jesenice, create efficient projects that will be more conducive to business development in 
the municipality of Jesenice.   
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1 UVOD 
 
 
Strukturni problemi, ki se odraţajo na vseh področjih gospodarstva v občini Jesenice, 
izhajajo iz prestrukturiranje ţelezarstva v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ki je povzročilo 
naraščanje brezposelnosti in izgubo razvojne moči občine. To se odraţa v značilni 
pasivnosti, pomanjkanju podjetniškega zagona in pomanjkanju razvojne infrastrukture. 
Omenjena problematika narekuje celovito obravnavo, nujno pa je oblikovanje programov 
ter ukrepov za reševanje problemov na izpostavljenem območju. Pri reševanju problema 
nastopa Občina Jesenice z razvojnimi projekti podpore malim in srednje velikim podjetjem 
v rasti. S tem bo tudi razvoj podjetništva na Jesenicah dosegel izboljšanje dostopa 
podjetnikov do informacij, znanja in virov financiranja. Z dobro opredeljenimi ukrepi in 
izvedenimi projekti bodo podjetniki zaznali primerjalno ugodnejše dejavnike za razvoj 
svoje dejavnosti. Omogočen jim bo boljši pregled nad delovno silo, kapitalom in vsemi 
dopolnilnimi spodbudami, ki bodo dodatno povečali ekonomske prednosti prostora. 
Dolgoročen rezultat bi bila hitrejša gospodarska rast območja in zmanjševanje razlike z 
razvitejšimi občinami v Sloveniji. 
 
Namen diplomske naloge je izpostaviti pomen podjetništva za pospešen razvoj občine 
Jesenice, ki je odvisen predvsem od inovativnosti in uspešnosti podjetnikov. V diplomski 
nalogi analiziram trenutno stanje na področju podjetništva v občini Jesenice s pregledom 
stanja trenutnih projektov na lokalni ravni ter njihovim vplivom na razvoj podjetništva v 
občini. Cilj diplomske naloge je potrditi oz. zavrniti osnovno hipotezo o tem, da projektno 
delo in dobro zastavljena vizija o spodbujanju podjetništva v občini lahko vplivata na 
razvoj podjetništva. Prav tako je cilj diplomske naloge pokazati pomembnost projektnega 
dela v podjetjih in na lokalni ravni za razvoj občine. 
 
Raziskava je bila narejena z namenom preverjanja naslednjih hipotez:    
 
 Projekti na lokalni in regionalni ravni vplivajo na spodbujanje podjetništva v občini. 
 Podporno okolje za podjetništvo v občini je pozitivno. 
 
V drugem delu sem predstavila pomen podjetništva v Sloveniji. Opredelila sem temeljne 
pojme in definicije v podjetništvu, stanje podjetništva v preteklosti in stanje podjetništva 
danes. Opisala sem poloţaj malih in srednje velikih podjetij v EU ter oblike evropskih 
finančnih pomoči.   
 
V tretjem poglavju sem predstavila Občino Jesenice s podrobnejšim opisom razvojnih 
trendov, strategijo razvoja občine in podporo podjetništva s predstavitvijo projektov v 
občini. 
 
Četrto poglavje je predstavitev empiričnega dela diplomske naloge. Predstavljena je 
analiza in rezultati empirične raziskave, kako podjetniki vidijo razvoj podjetništva na 
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Jesenicah in ali spodbujanje podjetništva v občini Jesenice deluje pozitivno tudi na njihovo 
delo v prihodnosti. 
 
V petem poglavju sem povzela ugotovitve, pridobljene v raziskavi, ter podala predloge za 
izboljšave, s katerimi bi občinska uprava Občine Jesenice lahko pospešila razvoj 
podjetništva.  
 
Pri izdelavi diplomske naloge sem se posluţevala različnih metod, med drugimi metode 
anketiranja, in sicer z anketo, ki sem jo izvedla med jeseniškimi podjetji. V diplomsko delo 
sem vključila tudi študijo dobre prakse projektov, ki se na Jesenicah izvajajo ţe več let, in 
svoj interpretativni pristop k prispevkom različnih projektnih del za razvoj in spodbujanje 
podjetništva. Poleg omenjenih sem vključila tudi metodo študija strokovne literature, 
metodo kompilacije in metodo statističnih podatkov, saj je dostopne veliko literature in 
informacij s področja podjetništva.  
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2 PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI 
 
 
2.1 TEMELJNI POJMI IN DEFINICIJE V PODJETNIŠTVU 
 
»Podjetnik in podjetništvo sta pojma, ki sta se pri nas do poznih osemdesetih let 
razmeroma redko uporabljala tako v strokovnih knjigah kot v vsakdanjem ţivljenju. Z 
valom ekonomskih in političnih sprememb, ki je konec osemdesetih let zajel našo drţavo, 
sta tudi besedi podjetnik in podjetništvo postali vedno pomembnejši in pogostejši del 
našega besednjaka. Oba pojma se pogosto uporabljata v najrazličnejših zvezah. S 
pojmom podjetništvo najpogosteje označujemo aktivnost posameznikov, ki jih izvajajo z 
namenom zadovoljevanja trţnih potreb; z njimi si prizadevajo ob osebnem prevzemanju 
tveganja doseči čim večji finančni uspeh. Pojem podjetnik pa označuje posameznika, ki 
izvaja navedene aktivnosti. Vendar se v vsakodnevnem ţivljenju pojem podjetnika 
uporablja veliko širše – včasih kot sinonim za lastnika podjetja, včasih za menedţerja, 
včasih za poslovneţa, ne redko pa tudi za špekulanta in prevaranta« (Pšeničny in dr. 
2000, str. 6). 
 
»Podjetništvo opredeljujemo kot proces, v katerem podjetniki iščejo in kombinirajo 
proizvodne dejavnike tako, da realizirajo donose priloţnosti ter s tem prispevajo k razvoju 
gospodarstva in druţbe. Podjetniški proces vsebuje naslednje vhodne elemente: 
podjetnika oz. podjetniško skupino, ideje oz. podjetniške priloţnosti, potrebna sredstva in 
ljudi. V njem delujeta temeljni funkciji – to sta iskanje in kombiniranje proizvodnih 
dejavnikov« (Plut, 1995, str. 14). Pomembne funkcije, ki omogočajo takšno delovanje, pa 
so: investiranje, inovativnost-kreativnost in tveganje. 
 
Za podjetnike so značilne tudi nekatere temeljne značilnosti in lastnosti, med katerimi so 
izjemno poudarjene kreativnost in ustvarjalnost, moralnost, etičnost, usmerjenost v trg in 
kupce, usmerjenost v dolgoročni uspeh in kapitalski dobiček, ter ena izmed najbolj 
značilnih lastnosti, in sicer predvidevanje tveganj (povzeto po Pšeničny, 2000, str. 33). V 
naslednji tabeli si lahko pogledamo, kako se temeljne značilnosti in lastnosti podjetnikov 
odraţajo v njihovem obnašanju. 
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Tabela 1: Posamezne lastnosti, ravnanje in obnašanje podjetnikov 
 
LASTNOSTI RAVNANJE IN OBNAŠANJE PODJETNIKA 
Predanost in 
odločnost 
Ţilavost in prepričanost. Disciplina, vztrajnost pri reševanju 
problemov, pripravljenost na osebne ţrtve in odpovedovanje, popolna 
predanost. 
Vodstvenost Samozačetnik, vendar ne volk samotar, visoki standardi, vendar ne 
perfekcionizem za vsako ceno, graditev timov in herojev, motivator in 
navdihovalec drugih, integriteta in zanesljivost, odličen učenec in 
učitelj, potrpeţljiv in hiter, če je treba. 
Obsedenost s 
priloţnostjo 
Popolno razumevanje potreb kupca, trţna usmerjenost, obsedenost za 
ustvarjanje in večanje vrednosti. 
Strpnost do 
tveganja, 
nejasnosti in 
negotovosti 
Preračunljivo prevzemanje in obvladovanje tveganja, porazporeditev 
tveganja, strpnost do negotovosti in odsotnosti prave urejenosti – 
strukture, obvladovanje stresa in konfliktnih situacij, sposobnost za 
reševanje problemov in povezovanje rešitev. 
Ustvarjalnost, 
samozaupanje in 
sposobnost 
prilagajanja 
Nekonvencionalno, odprto, lateralno razmišljanje, sposobnost za 
prilagajanje in učenje, brez strahu pred neuspehom, sposobnost za 
konceptualizacijo in »sladke podrobnosti«. 
Motiviranost za 
nadpovprečnost 
Usmerjenost k ciljem in rezultatom, teţnja po doseţkih in rasti, 
zmerne potrebe po moči in statusu, zavedanje lastnih sposobnosti, 
moči, videnje stvari v pravi luči, smisel za humor. 
 
Vir: Timmons (1994, str. 191)  
 
Podjetništvu pripisujejo zasluge za velik del tehnološkega napredka človeštva ter socialne 
in ekonomske spremembe v zadnjem stoletju. 
 
Podjetništvo prispeva h/k: 
 ustvarjanju novih delovnih mest. Zaposlovanje delavcev in ustvarjanje delovnih 
mest je ključni razlog spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij po 
svetu. Raziskave kaţejo, da je v tem sektorju največji deleţ zaposlenih v svetu in 
tudi v Sloveniji. 
 gospodarski rasti in zvišanju produktivnosti. 
 kontinuiranemu procesu sprememb v gospodarstvu in druţbi na področju inovacij. 
Te spremembe so povezane z gospodarsko rastjo in razvojem. Med njimi so 
pomembne inovacije, tako za razvoj novih proizvodov kot za povečanje interesa 
investitorjev za vlaganje v novo nastala podjetja. Največ inovacij je t. i. navadnih, 
sledijo tehnološke in »breaktrough« inovacije. 
 povečanju dohodka v regiji. 
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Ostale pomembne prednosti podjetništva oz. podjetij: 
 So del širše regionalne gospodarske strukture. 
 So gojišče novih srednje velikih in velikih podjetij. 
 V poslovno uporabo učinkovito vključujejo male prihranke in razne druge manjše 
vire sredstev prebivalstva. 
 Hkrati nastaja tudi rahlo konservativni srednji sloj, ki visoko ceni spodbude za 
razvoj, urejeno pravno drţavo in ekonomsko stabilnost (povzeto po Glas 2000, str. 
34). 
 
2.2 SLOVENSKO PODJETNIŠTVO V PRETEKLOSTI 
 
Zgodovino in razvoj podjetništva v Sloveniji je mogoče obravnavati samo v kontekstu 
zgodovinskega dogajanja, ki je bilo na ozemlju današnje drţave zelo pestro. Slovenija je 
samostojna drţava od leta 1991 in od tedaj naprej jo šele lahko obravnavamo kot 
samostojen gospodarski in politični sistem. V preteklih obdobjih je bil razvoj podjetništva 
vedno povezan z vlogo, ki so jo imeli Slovenci v sestavi druge drţave (Avstro-Ogrske 
monarhije, Italije ali Jugoslavije). Teţava pri razvoju podjetništva na Slovenskem pa ni 
bila toliko v delovanju pod drugimi zastavami kot v dejstvu, da je po letu 1945 centralno 
planski sistem z ukrepi (nacionalizacija, agrarna reforma) uničil zasebni sektor, saj je v 
zasebni lasti dovoljeval le majhne kmetije in obrtne delavnice. Ovira se je začela 
zmanjševati šele konec osemdesetih let 20. stoletja, ko se je začelo slovensko 
gospodarstvo po dolgi recesiji pomikati proti trţnemu gospodarstvu.  
 
Vendar pa je prvo spodbudo za začetek podjetništva v Sloveniji dal slovenski obrtni zakon, 
sprejet leta 1979. Podjetništvo je bilo do leta 1988 najpogosteje opredeljeno kot pojav, 
povezan s pridobitništvom in kapitalističnimi proizvodnimi procesi. V omenjenem letu je bil 
sprejet tudi jugoslovanski zakon o podjetjih, ki je določal, da je lahko podjetnik vsakdo, ki 
je po veljavnih predpisih registriral podjetje.  
Podjetnik in podjetništvo sta pojma, ki sta se pri nas do poznih osemdesetih let 
razmeroma redko uporabljala tako v strokovnih krogih kot v vsakdanjem ţivljenju.   
 
Gospodarska tranzicija na začetku devetdesetih let minulega stoletja je prinesla dvoje 
ključnih novih trendov. Na eni strani Slovenijo zajame prvi val novih podjetnikov, ki 
prihajajo predvsem iz vrst socialističnega, vrhnjega in srednjega menedţmenta, na drugi 
strani pa so se obrtne delavnice še vedno borile za obstoj in priznanje svoje posebnosti. 
Njihov prihodek je večinoma temeljil na trdem delu in uporabi specifičnih obrtnih znanj in 
spretnosti, ne pa na finančnih špekulacijah, zato se obrtniki v tem obdobju štejejo za 
edine prave predstavnike malega gospodarstva. V Sloveniji se je podjetništvo naglo začelo 
razvijati po letu 1990, ko je nastalo tudi na tisoče novih podjetij. S sprejetjem zakona o 
gospodarskih druţbah leta 1993 in obrtnega zakona v letu 1994 pa smo v Sloveniji sprejeli 
temeljne zakonske okvire za malo gospodarstvo. Leta 1996 je Slovenija dobila strategijo 
razvoja malega gospodarstva, vendar pa do leta 2000 v drţavnem zboru še ni bila 
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sprejeta (povzeto po  Pšeničny, 2000, str. 36–43; Plut, 1995, str. 42–43; Kovač, 2005, 
str. 154–159;  Vahčič, 2000, str. 12;  Glas, 2000, str. 59). 
V strategiji razvoja MSP in podjetništva 2001 in v strategiji gospodarskega razvoja 
Slovenije 2001–2006, ki sta bili sprejeti po začetku pristopnih pogajanj za članstvo v EU, 
se ţe jasno odraţa politika EU do MSP, saj sta strategiji podjetništvu namenili pomembno 
mesto, v njima pa so navedeni številni ukrepi, ki bi jih drţava morala izvajati za krepitev 
MSP in podjetništva v Sloveniji. SRGS je bila tudi izhodišče za pripravo Drţavnega 
razvojnega programa Slovenije, ki je opredeljen kot indikativni izvedbeni dokument SRG in 
pretvarja strateške prednostne naloge v konkretne programe, ukrepe ter projekte, s čimer 
ima vlogo temeljnega planskega dokumenta v Sloveniji na področju razvoja (Sluţba vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2011). SRGS oziroma 
poročilo o njenem uresničevanju je tudi osnova za odločanje o prioritetah v okviru načrta 
razvojnih programov štiriletnega drţavnega proračuna, ki vsebuje usklajene načrtovane 
investicije in drţavne pomoči vseh proračunskih uporabnikov. 
 
Leta 2002 je slovenska vlada s podpisom Mariborske deklaracije priznala principe 
evropske listine za mala podjetja in pristopila k izvajanju večletnega programa za podjetja 
in podjetništvo, predvsem za MSP 2001–2005. Tako se je Slovenija enakopravno vključila 
v programe EU za ustvarjanje stimulativnega podjetniškega okolja, izmenjavo najboljših 
praks med drţavami članicami s področja spodbujanja MSP in v evropske finančne 
programe za spodbujanje podjetništva ter MSP. Istega leta je ministrstvo za gospodarstvo 
sprejelo in objavilo program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2002–2006, ki predstavlja operativni načrt izvajanja politike razvoja 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti z vidika dodeljevanja finančnih spodbud 
(drţavnih pomoči) podjetjem v skladu z zastavljenimi cilji razvojne politike (Ministrstvo za 
gospodarstvo, 2011). Tik pred formalnim vstopom Slovenije v EU leta 2004 je drţavni 
zbor sprejel zakon o podpornem okolju za podjetništvo, ki je podlaga za vodenje politike 
podjetništva in pomeni velik korak k prizadevanju drţave za oblikovanje okolja, prijaznega 
razvoju MSP in podjetništva. Z njegovim sprejemanjem je Slovenija upoštevala priporočilo 
Evropske skupnosti, saj so vanj vgrajene usmeritve evropske listine za mala podjetja. 
 
Sam vstop Slovenije v EU s formalno-pravnega vidika ni prinesel bistvenih novosti, saj je 
morala Slovenija svojo zakonodajo in politiko ţe predhodno uskladiti z zakonodajo in 
politiko EU (Vlada Republike Slovenije, 2011). Osnova za izvajanje aktivnosti in črpanje 
sredstev v okviru strukturnih skladov za obdobje 2004–2006 je objava enotnega 
programskega dokumenta za obdobje 2004–2006 ter Operativni program za obdobje 
2007–2013, ki je dokument, v katerem je posamezna drţava članica predvidela črpanje 
sredstev in posameznega evropskega sklada. 
 
2.3 SLOVENSKO PODJETNIŠTVO DANES 
 
Mala in srednje velika podjetja v vsaki fazi ţivljenjskega cikla zahtevajo specifične ukrepe 
in skozi celotno obdobje delovanja tudi posebno pozornost. Podporne inštitucije poskušajo 
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s svojimi ukrepi izboljšati podjetniško kulturo, ustvariti učinkovito in popolno podporno 
okolje, zagotoviti zadostno in popolno infrastrukturo, povečati vlaganja v razvoj in s tem 
povezane naloţbe, izboljšati povezovanje gospodarstva z znanostjo, ustvariti učinkovito 
okolje za razvoj in inovacije in zagotoviti ugodne finančne vire (Ministrstvo za 
gospodarstvo, 2011). 
 
V Sloveniji delujejo naslednje inštitucije podpornega okolja za podjetništvo: 
 Gospodarska zbornica Slovenije z območnimi regijskimi zbornicami, 
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije z območnimi obrtno-podjetniškimi 
zbornicami, 
 Ministrstvo za gospodarstvo, 
 Slovenski podjetniški sklad, 
 JAPTI – Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, 
 TIA – Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, 
 regionalne in lokalne razvojne agencije, 
 regionalni in lokalni pospeševalni centri, 
 skladi za razvoj malega gospodarstva, 
 tehnološki parki, 
 podjetniški inkubatorji … 
 
Zadnji rezultati svetovne raziskave o podjetništvu Global Entrepreneurship Monitor v letu 
2010 nas opozarjajo, da podjetniška aktivnost v Sloveniji upada ţe drugo leto zapored, in 
sicer se je s 5,35 odstotka v letu 2009 zniţala na 4,65 odstotka. Ta močan padec gre 
predvsem na račun nastajajočih podjetnikov, to je tistega dela prebivalstva, ki se šele 
odloča za podjetništvo ali pa ima podjetje manj kot tri mesece, in na račun upada števila 
ustaljenih podjetnikov, ki so v poslu več kot tri leta in pol. Deleţ novih podjetnikov (tistih, 
ki imajo podjetje več kot tri mesece in manj kot tri leta in pol) pa je rahlo narasel, in sicer 
z 2,2 odstotka na 2,44 odstotka odraslega prebivalstva. Slovenija se je po zgodnji 
podjetniški aktivnosti med 59 drţavami, ki jih je zajela svetovna raziskava Global 
Entrepreneurship Monitor, uvrstila na 50. mesto, med 26 evropskimi drţavami pa na 18. 
mesto. Glede na število odraslega prebivalstva v Sloveniji tako ocenjujemo, da je bilo v 
Sloveniji v letu 2010 okrog 130.000 podjetnikov, med katerimi pa je okrog 30.000 
nastajajočih podjetnikov – izmed teh pa jih nekaj nikoli ne bo realiziralo svojih 
podjetniških namenov do te mere, da bi imeli dejansko aktivno podjetje, ali prodalo en 
sam izdelek ali storitev. Glede na dosedanje povprečne stopnje smrtnosti nastajajočih 
podjetniških pobud v Sloveniji in gospodarske razmere ocenjujemo, da je takšnih 
podjetnikov vsaj polovica. Čeprav je bila v Sloveniji v letu 2010 zgodnja podjetniška 
aktivnost v veliki meri motivirana z izkoriščanjem poslovnih priloţnosti, se je deleţ 
nujnostnega podjetništva pomembno povečal – od lanskega leta se je pri nastajajočih 
podjetnikih povečal s 13 na 19 %, pri novih podjetnikih pa s 7 ţe na 15 %. V svetovnem 
merilu smo še vedno relativno visoko uvrščeni – na 14. mestu med 59 drţavami –, a ne 
smemo pozabiti, da smo bili lani na 5. mestu med 54. drţavami. Zakaj je to pomembno? 
Zato, ker imajo podjetniki, ki ustanavljajo podjetja zaradi nujnosti, manjše ambicije po 
rasti in izkazujejo manjšo nagnjenost za zaposlovanje in razvoj kot podjetniki, ki se 
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podjetništva lotijo zaradi priloţnosti. Pomembno pa je tudi zato, ker drţave, kjer 
prevladuje podjetništvo zaradi priloţnosti, izkazujejo niţjo stopnjo propadanja novih 
podjetij. Korelacija med tem indeksom in stopnjo podjetništva, motiviranim s priloţnostjo 
in izboljšanjem posameznikovega poloţaja, je izrazito pozitivna – kjer je več vladavine 
prava, je tudi več kakovostnega podjetništva (Global Entrepreneurship Monitor, 2011). To 
pomeni, da lahko podjetništvo iz priloţnosti pomembno izboljšamo le, če zagotovimo, da 
se bodo posamezniki počutili varne, da bodo njihove pogodbe zares izvajane, računi 
plačani in pravice zaščitene ter učinkovito izterjane. Enaka pravica pred zakonom, 
preprečevanje korupcije, odprava plačilne nediscipline in hitro, učinkovito delo sodišč je 
zato še kako pomembno za več boljšega podjetništva v Sloveniji. 
 
2.4 POLOŢAJ MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V EU  
 
»Mikro, mala in srednja podjetja s svojo sposobnostjo hitre reakcije na nove poslovne 
priloţnosti in pravočasnega preoblikovanja inovativnih idej v nove trţne produkte 
predstavljajo ključni element dinamičnega in uspešnega gospodarstva. Z vidika odpiranja 
novih delovnih mest, inovativnosti in razvoja ter ustvarjanja dodane vrednosti in krepitve 
konkurenčnega okolja njihova vloga postaja čedalje pomembnejša« (Ţakelj, 2004, str. 
11). 
 
Mala in srednje velika podjetja so najpomembnejši del gospodarstva Evropske unije, saj 
pomembno prispevajo k evropski konkurenčnosti. Večino novih delovnih mest v Evropi 
ustvarijo mikro podjetja z največ šestimi zaposlenimi. Tako MSP predstavljajo steber 
podjetništva EU. 23 milijonov malih in srednjih podjetij v EU predstavlja 75 milijonov 
delovnih mest in 99 % vseh podjetij (Portal Evropske Unije, 2011). Glede na svoje načelo 
»najprej pomisli na male« EU pri oblikovanju predpisov o drţavni pomoči in vseh svojih 
politik upošteva potrebe in zahteve malih podjetij. Prednostne naloge politike so 
spodbujanje podjetništva in usposobljenosti, boljši dostop MSP do trgov (vključno s 
pogodbami z javnim sektorjem), večji potencial rasti pri MSP (s spodbujanjem sposobnosti 
za raziskave in inovacije), spodbujanje dialoga in posvetovanja. Potrebno je pravilno 
ravnovesje med pravili za odprtost trgov, za varstvo potrošnikov in za visoko raven 
okoljskih in socialnih standardov javnih storitev ter upravno obremenitvijo (»birokratskimi 
ovirami«), ki jo ta pravila povzročajo. Ravnovesje je trenutno pomanjkljivo in Evropska 
Komisija načrtuje zmanjšanje birokratskih ovir za 25 % do leta 2012. 
 
MSP v Sloveniji opredeljuje Zakon o gospodarskih druţbah. Druţbe se pri uporabi tega 
zakona razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike druţbe na podlagi podatkov dveh 
zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja. Kriteriji za razvrščanje 
podjetij so urejeni na podlagi povprečnega števila delavcev v poslovnem letu, čistih 
prihodkov od prodaje in vrednosti aktive. 
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Tabela 2: Kriteriji za razvrščanje podjetij po velikosti 
 
Podjetje Mikro  Malo  Srednje  
Število zaposlenih do 10 do 50 Do 250 
Čisti prihodek od 
prodaje v evrih 
2.000.000 7.300.000 29.200.000 
Vrednost aktive v 
evrih 
2.000.000 3.650.000 14.600.000 
 
Vir: ZGD-1, 55. člen 
 
2.5 OBLIKE EVROPSKIH FINANČNIH POMOČI MSP 
 
Glede na izredno visok deleţ MSP v gospodarstvu predstavljajo MSP pomemben 
ekonomski segment in generator razvoja. MSP so deleţna evropskih oblik finančne 
pomoči, ki jih lahko razdelimo v naslednje skupine (Evropska komisija, 2009):  
 nepovratna finančna sredstva, 
 sredstva iz strukturnih skladov, 
 finančni instrumenti evropskih finančnih inštitucij prek nacionalnih finančnih 
posrednikov, 
 druge oblike podpore. 
 
2.5.1 NEPOVRATNA FINANČNA SREDSTVA 
 
Za to obliko pomoči je značilno, da je financiranje usmerjeno na vsebinsko določena 
področja s posebnimi cilji (npr. za okolje, raziskave, izobraţevanje). Podjetja se na 
razpise, ki jih pripravijo različne generalne direkcije, pristojne za določeno področje 
znotraj Evropske komisije, prijavljajo neposredno v Bruselj. Nekateri od navedenih 
programov so bili na voljo tudi ţe v času pristopanja in so v slovenskem prostoru ţe 
poznani. Vsi ti programi pa imajo svoje specifičnosti, s katerimi se mora potencialni 
prijavitelj dodobra seznaniti pred prijavo. Najbolj tipični primeri finančnih instrumentov EU 
za mikro, mala in srednja podjetja, ki jih uvrščamo v to skupino, so:  
 
 Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (Competitivness and Inovation 
Franework Programme – CIP); program za podjetništvo in inovativnost, program 
inteligentna energija, program za politiko informacijsko-komunikacijske tehnologije  
 LIFE +; finančni instrumenti za okolje 
 Marco Polo II; program za učinkovit in trajnosten prometni sistem 
 Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj; aktivnosti Evropske unije 
v raziskavah in tehnološkem razvoju 
 EUREKA; mreţa za trţno usmerjene razvojne in raziskovalne dejavnosti 
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 Integriran akcijski program na področju vseţivljenjskega učenja; program 
COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, GRUNTVIG 
 Erasmus za mlade podjetnike; praktična in finančna pomoč mladim podjetnikom, ki 
ţelijo nekaj časa preţiveti v podjetjih v drugih drţavah EU in se učiti od izkušenih 
podjetnikov 
 KULTURA 2007–2013; program zagotavlja sredstva za sodelovanje na projektih s 
področja kulture na vseh umetniških in kulturnih področjih  
 MEDIA 2007–2013; usposabljanje oseb, ki se poklicno ukvarjajo z javnimi občili, z 
razvojem proizvodnih projektov in podjetij ... 
 Informacije, svetovanje in socialni dialog, informiranje in svetovanje zaposlenih v 
Evropski uniji 
 Varnost in zdravje pri delu; dvig varnostnih in zdravstvenih standardov 
 
2.5.2 SREDSTVA IZ STRUKTURNIH SKLADOV IN KOHEZIJSKI SKLAD 
 
Namen strukturnih skladov je promocija ekonomske in socialne kohezije in zmanjševanje 
razlik v razvoju med regijami znotraj EU, namen kohezijskega sklada pa je zmanjševanje 
ekonomskih razlik med članicami. Ta finančna sredstva so lahko ena od najpomembnejših 
oblik podpore podjetniškemu sektorju, vendar je njihovo upravljanje popolnoma 
decentralizirano. To pomeni, da so za njihovo upravljanje pristojne drţave članice, ki same 
določijo prioritetna področja, deleţna finančnih spodbud, pa tudi ukrepe za doseganje teh 
ciljev. Ta sredstva so Sloveniji na voljo od začetka leta 2004. Kateri so skladi in katere 
aktivnosti financirajo?  
 Evropski sklad za regionalni razvoj; zmanjševanje razvojnih razlik med regijami in 
podpora socialne in ekonomske kohezije v Evropski uniji. 
 Evropski socialni sklad; podpora za predvidevanje in upravljanje ekonomske ter 
socialne spremembe s številnimi moţnostmi za podporo MSP  
 Sklad za razvoj podeţelja; izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva, 
izboljšanje ţivljenjske kakovosti ... 
 Skupna evropska sredstva z mikro in srednje velika podjetja (Joint European 
Resources for Micro and Medium Enterprises – JEREMIE); pobuda Evropske 
komisije, Evropskega investicijskega sklada in Evropske investicijske banke za 
izboljšanje dostopa mikro in srednjih podjetij do finančnih sredstev, zagotoviti 
mikroposojila, financiranje tveganega kapitala ali jamstva ... 
 Skupno delovanje za podporo inštitucij za mikrofinanciranje v Evropi – JASMINE – 
dopolnjuje pobudo JEREMIE; zagotavljanje tehnične pomoči za inštitucije 
mikrokreditiranja, financiranje dejavnosti nebančnih finančnih inštitucij, da bi lahko 
dajale večje število posojil  
 
2.5.3 FINANČNI INSTRUMENTI S FINANČNIMI POSREDNIKI  
 
Gre za finančna sredstva, ki jih tri evropske finančne inštitucije v različnih finančnih 
ponudbah posredujejo nacionalnim finančnim inštitucijam (bankam, javnim skladom) v 
drţavah članicah. Namen tovrstne posredne pomoči je povečati število ugodnih kreditov 
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podjetniškemu sektorju in spodbujati sistem ugodnih posojil finančnih inštitucij v drţavah 
članicah. Tovrstna finančna instrumenta sta: 
 Evropski investicijski sklad (European Investment Fund), ki je kot obliko podpore 
projektom podjetniške vsebine med drugim razvil naslednje finančne instrumente: 
ETF Startup facility, Seed Capital Action, garancijske sheme, ki podjetjem olajšajo 
dostop do finančnih virov;  
 Evropska investicijska banka (European investment bank), ki financira večje 
projekte, malim in srednjim podjetjem pa je namenjena posredna pomoč z 
globalnimi posojili (global loans), ki jih pridobijo nacionalni finančni posredniki; 
 
2.5.4 DRUGE OBLIKE 
 
Najpomembnejši programi za vzpostavljanje sodelovanja s sosedami EU s pomočjo 
globljega političnega odnosa in gospodarskega povezovanja so: 
 Instrument za predpristopno pomoč (PPP),  
 Sklad za spodbujanje naloţb v sosedstvo (NIF), 
 Program investiranja v drţave na Vzhodu, 
 Finančni instrument EU/EBOR za MSP, 
 Nefinančna pomoč EBOR: Program TAM in BAS, 
 Posojila Evropske investicijske banke za MSP v vzhodnih sosedskih drţavah. 
 
Najpomembnejši primeri programov, ki predvsem spodbujajo ustvarjanje mreţ in 
sodelovanje evropskih podjetij z azijskimi in latinskoameriškimi, so:  
 AL-Invest – povezovanje Evrope z Latinsko Ameriko,   
 Pro€invest – povezovanje Evrope z afriškimi, karibskimi in tihomorskimi drţavam, 
 Program EU »Vrata« (EU Gateway) – povezovanje Evrope z Japonsko in Korejo,    
 Programi usposabljanja vodilnih delavcev (Executive Training Program – ETP) – 
povezovanje Evrope z Japonsko in Korejo, 
 Programi za industrijsko sodelovanje med Evropsko unijo in Japonsko. 
 
Pomembno je poudariti, da se za nepovratna finančna sredstva podjetja večinoma lahko 
neposredno prijavljajo na Evropsko komisijo, medtem ko so sredstva iz strukturnih 
skladov in finančni instrumenti prek posrednikov vodeni na nacionalni ravni in so v 
pristojnosti nacionalnih inštitucij. 
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3 PODJETNIŠTVO V OBČINI JESENICE  
 
 
3.1 PREDSTAVITEV OBČINE JESENICE 
 
Na začetku ozke Gornjesavske doline, kjer je Meţaklja najbliţje Karavankam, leţijo 
Jesenice, znane predvsem kot delavsko, ţelezarsko, hokejsko, obmejno in gostoljubno 
mesto. Jesenice so največje in najpomembnejše naselje v omenjeni dolini. Od začetka 
Jesenic na Koroški Beli do konca na Hrušici je 7 km, zato je mesto znano kot najdaljše 
slovensko mesto. Občina Jesenice meri 75,8 km2, njena povprečna nadmorska višina je 
1030 m. Najvišja točka občine je Vajneţ (2104 m), najniţja pa na Savi Dolinki pred HE 
Moste (465 m). Gozd pokriva prek 71 % površja, travniki in pašniki prek 12 %, dobrih 9 
% površja občine pa je pozidanega (povzeto po Zgornja Gorenjska deţela med Alpami in 
Karavankami, 2007, str. 8). 
 
»Jesenice so v svoji skoraj tisočletni zgodovini doţivele več uspehov in padcev. Razcvet je 
vedno sledil ugodnim gospodarskim in trţnim razmeram ter izumom in modrim odločitvam 
lastnikov posestev in proizvodnih naprav. Tako je bilo v času razcveta fuţinarstva kot 
pozneje ţelezarstva in prometa na pomembnem evropskem kriţišču. Selitev fuţin izpod 
Karavank na Jesenice in Javornik je prinesla veliko spremembo. Nastala so nova jedra kot 
osnova za razvoj mesta« (Boris Bregant, Jesenice danes in jutri, 2003, str. 1). Sedeţ 
občine je v Občini Jesenice, kjer je tudi sedeţ Upravne enote Jesenice za občine Kranjska 
Gora, Jesenice in Ţirovnica. Na območju občine je ustanovljenih 9 krajevnih skupnosti in 
13 naselij.   
 
3.2 PREDSTAVITEV RAZVOJNIH TRENDOV  
 
3.2.1 EKONOMSKO PODROČJE 
 
Junija 2011 je bilo 8.643 delovno aktivnih prebivalcev. Od junija 2010 se je število 
nekoliko zmanjšalo, in sicer za 175 prebivalcev. Leta 2010 je bilo na Jesenicah zaposlenih 
4.363 prebivalcev občine Jesenice, na delo drugod po Sloveniji pa se jih vozi 4.280. Z leti 
se število povečuje. Indeks dnevne migracije delovne sile je leta 2000 znašal 93, do leta 
2010 pa se je zmanjšal za 82, kar pomeni neugodno situacijo, saj se vedno več ljudi vozi 
na delo drugam. Največ se jih vozi v Ljubljano, Kranj, Radovljico, Bled in Kranjsko Goro. 
Število samozaposlenih v juniju 2011 je 472 prebivalcev. Od leta 2005 se je povečalo kar 
za 23,1 %, kar je kar precej nad slovenskim povprečjem, ki znaša 16,1 %. Povprečna 
bruto plača zaposlenega na Jesenicah (maj 2011) znaša 1.472,47 €, kar je pod slovenskim 
povprečjem (1.515,63 €). Od leta 2008 je narasla za 15 %, kar pa je za 3 % več kot 
slovensko povprečje (Statistični urad Republike Slovenije, 2011).  
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Glede na razdelitev gospodarskih subjektov v občini Jesenice (samostojni podjetniki in 
gospodarske druţbe) po SKD-klasifikaciji je bila struktura gospodarstva v letu 2010 
naslednja: 
 
Tabela 3: Struktura gospodarstva samostojnih podjetnikov v občini Jesenice glede na 
klasifikacijo dejavnosti 
 
Standardna klasifikacija 
dejavnosti 
Število poslovnih subjektov Deleţ  
 
F- gradbeništvo 108 19% 
G- trgovina, vzdrţevanje 
in popravilo motornih vozil 
88 15,6% 
M- strokovno znanstvene 
in tehnične dejavnosti 
68 12% 
S- druge dejavnosti 52 9,2% 
I- gostinstvo 47 8,4% 
C- predelovalne dejavnosti 44 7,8% 
skupaj samostojni 
podjetniki 
561 100% 
 
 Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2011) 
 
Grafikon 1: Struktura gospodarstva samostojnih podjetnikov v občini Jesenice glede na 
klasifikacijo dejavnosti 
 
19%
15,60%
12%
9,20%
8,40%
7,80%
Struktura gospodarstva samostojnih podjetnikov v občini 
Jesenice glede na klasifikacijo dejavnosti
F- gradbeništvo
G- trgovina, vzdrţevanje in 
popravilo motornih vozil
M- strokovno znanstvene in 
tehnične dejavnosti
S- druge dejavnosti
I- gostinstvo
 
Vir: Tabela 3 
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Tabela 4: Struktura gospodarstva gospodarskih druţb v občini Jesenice glede na 
klasifikacijo dejavnosti 
 
Standardna klasifikacija 
dejavnosti 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
F- gradbeništvo 70 21% 
G- trgovina, vzdrţevanje 
in popravilo motornih vozil 
70 21% 
M- strokovno znanstvene 
in tehnične dejavnosti 
41 12% 
H- promet in skladiščenje 16 4,8% 
I- gostinstvo 18 5,4% 
C- predelovalne dejavnosti 53 16% 
skupaj gospodarske 
druţbe 
333 100% 
 
Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2011) 
 
Grafikon 2: Struktura gospodarstva gospodarskih druţb v občini Jesenice glede na 
klasifikacijo dejavnosti 
 
21%
21%12%
4,80%
5,40%
16%
Struktura gospodarstva gospodarskih družb v občini Jesenice 
glede na klasifikacijo dejavnosti
F - gradbeništvo
G - trgovina, vzdrževanje in 
popravilo motornih vozil
M - strokovno znanstvene in 
tehnične dejavnosti
H – promet in skladiščenje
I -gostinstvo
C -predelovalne dejavnosti
 
Vir: Tabela 4 
 
V letu 2010 je bilo največ samostojnih podjetnikov v klasifikaciji F (gradbeništvo), 19 %, G 
(trgovini, vzdrţevanju in popravilu motornih vozil), 15,6 %, in M (strokovno znanstvene in 
tehnične dejavnosti), 12 %, nato pa v C (pridelovalne dejavnosti), 16,3 %. Največ 
gospodarskih druţb je bilo prav tako v klasifikaciji F (gradbeništvo), 21 %, G (trgovini, 
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vzdrţevanju in popravilu motornih vozil), 21 %, in M (strokovno znanstvene in tehnične 
dejavnosti), 12 %. 
 
V občini Jesenice je bilo v letu 2009 91.380 € bruto investicij v nova osnovna sredstva.  
Podjetja so največ investirala v stroje, opremo, prometna sredstva in gojena naravna 
sredstva, 82,9 %, nato v gradbene objekte in prostore, 15,4 %, ter v neopredmetena 
osnovna sredstva, 1,7 % (Statistični urad Republike Slovenije, 2011). 
 
3.2.2 DEMOGRAFSKO PODROČJE 
 
Občina Jesenice je imela na dan 1. 1. 2011 21.645 prebivalcev, med njimi 50,09 % 
moških in 49,9 % ţensk. Prebivalstvo z leti upada. Leta 2000 je bilo v občini Jesenice 
22.134 prebivalcev. Indeks za leto 2011 glede na leto 2000 znaša 0,98, kar pomeni, da se 
je število prebivalstva v desetih letih zmanjšalo za 2,2 % oziroma za 489 prebivalcev. 
Občina Jesenice ima negativno rast v obdobju od 2000 do 2011, medtem ko znaša indeks 
v Sloveniji in na Gorenjskem 1,03. 
 
Struktura prebivalstva po spolu se do leta 2008 ni bistveno spremenila. V vseh 
preučevanih območjih je bilo več ţensk kot moških. Od leta 2008 do leta 2011 je v občini 
več oseb moškega spola, in sicer trenutno 50,01 % moških in 49,9 % ţensk (Statistični 
urad Republike Slovenije, 2011). 
 
3.2.3 SOCIALNO PODROČJE 
 
Po zadnjih podatkih (junij 2011) je stopnja registrirane brezposelnosti na Jesenicah 
znašala 9,6 %, kar pomeni 922 registriranih brezposelnih oseb. Slovensko povprečje je 
nekoliko višje in znaša 11,4 %. Stopnja brezposelnosti se je od junija 2010 in do junija 
2011 povečala kar za 1,2 %. Če brezposelnost analiziramo glede na izobrazbo (junij 
2011), je največ brezposelnih s I., II., in III. stopnjo izobrazbe (47,7 %), nato s V. 
stopnjo izobrazbe (23,5 %), sledita IV. (20,3 %) in VII. stopnja izobrazbe in več (6,2 %) 
ter VI. stopnja izobrazbe (2,3 %) (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2011). 
 
Leta 2010 je bilo na Jesenicah 877 študentov terciarnega izobraţevanja (od višješolskega 
do doktorskega izobraţevanja). Od tega je bilo 63 % ţensk. Največ med njimi se 
izobraţuje na univerzitetni (35,9 %) in visokošolski ravni (34,9 %). Podiplomskih 
študentov je bilo 10,7 %, višješolskih pa 18,5 %. V primerjavi z letom poprej je bilo za 7,8 
% manj študentov. Leta 2010 je diplomiralo 155 študentov, leto poprej pa 136 študentov 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2011). 
 
3.3 STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE JESENICE 
 
Srednjeročni programi razvoja občine Jesenice se izvedbeno in finančno uresničujejo v 
okviru obveznih štiriletnih načrtov razvojnih programov in letno v okviru vsakokratnega 
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proračuna občine. Leta 2005 je Občina Jesenice sprejela strategijo razvoja občine 
Jesenice, v kateri so pri izdelavi sodelovali predstavniki večine organizacij in inštitucija 
javnega sektorja jeseniške občine, predstavniki posameznih ministrstev, predstavniki 
gospodarstva, predstavniki odborov občinskega sveta ter delavci občinske uprave 
(povzeto po Bregant, 2005, str. 2). Osnovni namen strategije je opredelitev dolgoročnih 
smeri razvoja občine z določitvijo osnovnih prioritet. Osnovni cilj obravnave dokumenta je 
vključiti čim večji krog udeleţencev in zainteresirane javnosti pri načrtovanju razvoja 
občine Jesenice. 
 
Na podlagi strategije se pripravi dokument identifikacije projekta, ki je pogoj za uvrstitev 
projekta v načrt razvojnih programov. V proračun, ki da okvir izvedbe projekta na letnem 
nivoju, se lahko uvrsti le projekt, ki je ţe predviden v načrtu razvojih programov. Osnovni 
namen strategije je opredelitev dolgoročnih smeri razvoja občine z določitvijo osnovnih 
prioritet.  
 
Izdelava strategije razvoja občine tako temelji na treh korakih (Devjak, 2000, str. 4): 
 analiza stanja 
 izdelava strategije razvoja 
 akcijski načrt 
 
Vrednotenje doseţenih rezultatov strategije razvoja občine Jesenice v letu 2009, 
spremenjena razvojna gibanja v občini Jesenice, ki so deloma posledica svetovne 
gospodarske krize, spremembe makroekonomskih pogojev in opravljena SWOT-analiza so 
narekovale spremembo strategije razvoja občine Jesenice iz leta 2005, zato je občinska 
uprava v letu 2010 sprejela odločitev o izdelavi občinskega razvojnega programa 2011–
2025. Sam program je v fazi javne obravnave ter obravnave in potrjevanja v občinskem 
svetu.  
 
Na javni obravnavi in predstavitvi občinskega razvojnega programa 2011–2025 so bili v 
okviru področja podjetništva in konkurenčnosti predstavljeni naslednji ukrepi: 
 
 Ponudba prostora za industrijsko poslovno dejavnost, kjer bi na območju še 
neurejenih poslovnih površin vzpostavili ustrezne modele revitalizacije in 
upravljanja. 
 Vzpostavitev razvojnega jedra, v katerem bosta delovala poslovni inkubator ter 
tehnološki center za polimere in energetiko, ki bosta omogočala koncentracijo 
znanja ter raziskovalne in razvojne dejavnosti visokotehnoloških podjetij v 
povezavi z izobraţevalnimi inštitucijami. 
 Spodbujanje podjetništva in inovativnosti preko pravilnika za spodbujanje 
podjetništva in z uvedbo podjetniških programov v vrtce in šole (Občinski razvojni 
program 2011–2015, 2011, str. 23). 
 
Ti ukrepi izhajajo iz SWOT-analize na področju podjetništva, s pomočjo katere lahko z 
malo razmišljanja odkrijemo priloţnosti, ki se pokrivajo s prednostmi, in z razumevanjem 
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slabosti odpravimo nepotrebne nevarnosti, ki bi nas v drugačni situaciji pričakale. Z 
opazovanjem svoje in konkurenčne analize lahko skozi SWOT-analizo začnemo kreirati 
strategijo, s katero bomo boljši od ostalih in se bomo z inovacijami bolje pripravili za vstop 
na trţišče določenega področja. 
 
»Inovacija, opredelitev in vodenje postanejo vaja, ki nas sooča s tekmeci ter nam odkriva 
naše omejitve in slabosti, pa tudi zmoţnosti. Pripeljejo nas do odkritja, kateri pristopi 
zares delujejo in kateri se lahko obnesejo samo v naši domišljiji. Inovacija, opredelitev in 
vodenje so temelji sistema, po katerem deluje naše podjetje, začetek naše komunikacije z 
zunanjim svetom« (Gerber, 2004, str. 85). 
 
Tabela 5: SWOT-analiza na področju podjetništva v občini Jesenice 
 
PREDNOSTI 
 
 opredeljene površine za gospodarski 
razvoj 
 bliţina energentov 
 geografska lega in dostopnost  
 delovna mentaliteta ljudi 
 ohranjena industrijsko tehnična 
tradicija in znanja 
 nosilno globalno podjetje Acroni, d. 
o. o.  
SLABOSTI 
 
 neizkoriščene površine s 
propadajočo infrastrukturo na 
območju bivše ţelezarne 
(degradirano območje mestnega 
jedra) in na območjih, ki so v lasti 
Slovenskih ţeleznic 
 prevladujejo panoge z nizko dodano 
vrednostjo 
 pomanjkanje podjetniške kulture, 
tradicije, motiviranosti za razvoj 
 pomanjkanje razvojnih jeder in 
povezovanja med podjetji, podjetji 
in izobraţevalnimi inštitucijami ter 
podjetji in podpornimi inštitucijami 
 razvojne inštitucije ne opravljajo 
svoje razvojne funkcije 
 
PRILOŢNOSTI 
 
 oblikovanje konkurenčne ponudbe 
poslovnih lokacij (prioriteta 
brownfield območja) ter načrtno 
privabljanje novih investitorjev 
 spodbujanje razvoja inovacijske 
dejavnosti, novih tehnologij, 
produktov s pomočjo razvojnega 
jedra – Tehnološki park 
 povezovanje kovinsko predelovalne 
NEVARNOSTI 
 
 nekonkurenčnost Jesenic pri tujih 
investicijah 
 nespoštovanje začrtanih razvojnih 
smeri in stihijsko zasedanje prostora 
 naraščanje dejavnosti z nizko 
vrednostjo 
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industrije – Acroni razvojno jedro 
 specializacija na posamezne 
panoge, kjer imamo konkurenčno 
prednost – energetika, navtika, 
zdravstvo 
 sistemska ureditev podpore 
podjetnikom (drţava, regija, lokalni 
nivo) 
  
 
Vir: Občinski razvojni program 2011–2025 (2011, str. 9–11) 
 
3.4 PODPORA PODJETNIŠTVU IN PREDSTAVITEV PROJEKTOV V OBČINI  
 
Pospeševanje regionalnega razvoja je moţno dosegati s povezanostjo partnerjev, ki so po 
posameznih nivojih (lokalnih, regionalnih, mednarodnih) odgovorni za pospeševanje 
podjetništva. Tako na lokalni ravni v občini Jesenice sodelujeta tudi dve podporni 
inštituciji, in sicer Območna obrtna zbornica in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.   
 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR je bila ustanovljena leta 2000 na osnovi 
enakopravnega partnerstva občin Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Ţirovnica. 
Ustanovitev agencije izhaja iz potreb lokalnih skupnosti po povezovanju številnih razvojnih 
pobud in programov v skupno, močno razvojno iniciativo za pospešen razvoj malega 
gospodarstva. Agencija zagotavlja prodoren nastop do virov znanja in kapitala z 
organiziranjem ključnih skupnih razvojnih funkcij: razvoj instrumentov za pospeševanje 
malega gospodarstva, vključevanje v programe mednarodne tehnične pomoči, regionalno 
načrtovanje in razvoj človeških virov (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, 2011). 
Strateški cilji RAGOR-ja so vzpostavitev regionalnega povezovanja in uveljavitev Razvojne 
agencije za Zgornjo Gorenjsko, zagotovitev skupnega in prodornejšega nastopa do 
nacionalnih in mednarodnih virov razvojne pomoči za razvoj kvalitetnih delovnih mest, 
sprememba in ponovna uveljavitev podobe območja kot gospodarsko uspešnega in 
prebivalcem prijaznega. 
 
V nadaljevanju bom poleg občinskih razvojnih projektov na področju podjetništva 
predstavila tudi podjetniške projekte, ki jih izvajamo v Razvojni agenciji Zgornje 
Gorenjske. Projekti so naslednji (povzeto po Občini Jesenice, 2011 in Razvojni agenciji 
Zgornje Gorenjske, 2011): 
 Poslovna cona Jesenice 
 Revitalizacija območja Fiprom 
 Trţnica na Stari Savi 
 Spodbujanje poklicnega uveljavljanja ţensk – Podjetniška kavica 
 Podjetniški kroţki v osnovnih šolah 
 Podjetniški in razvojni projekti mladih na območju občine Jesenice 
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 Točka VEM 
 Projekt Regiolab 
 Razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice 
 
»Projekt je skupina aktivnosti, ki morajo biti izvedene v nekem logičnem zaporedju, da bi 
lahko prišli do rezultata, vnaprej določenega s strani naročnika« (Burke, 1999, str. 2). 
»Projekt je zbir del ali aktivnosti, ki ima naslednje značilnosti: začetek in zaključek, 
določene cilje, določen proizvod ali storitev, enkratnost in porabo časa, dela in sredstev« 
(Spinner, 1997, str. 4). Projekt pridobimo s strani naročnika, ki nam za izvedene aktivnosti 
zagotovi finančna sredstva. Vsak projekt ima pripravljalno fazo (začetna faza projekta) in 
končno fazo projekta, ki po nekem časovnem obdobju obrodi rezultate. Rezultat po navadi 
predstavlja pridobivanje novih izkušenj in zadovoljitev potreb na določenem področju. 
 
3.4.1 POSLOVNA CONA JESENICE  
 
Projekt je usmerjen predvsem v vzpostavljanje pogojev za razvoj poslovnih con v občini 
Jesenice. Razdeljen je v več faz, ki zahtevajo pridobitev opuščenih zemljišč, ureditev 
zemljišč in razvoj infrastrukture. Dokončna realizacija projekta je odvisna od finančnih 
sredstev in uspešnosti njihovega pridobivanja s strani lokalne skupnosti. Dolgoročni cilj 
projekta je ekonomska in prostorska regeneracija Jesenic. S tem je mišljena predvsem 
ureditev območja za nove investicije na območju Jesenic in okolice, katerih ponudba bo 
nadgrajena z ustrezno razvojno infrastrukturo in sistemom spodbud in pomoči za nove 
investitorje. Povezava obeh segmentov z izdelanim programom trţenja in promocije 
območja bo pomenila privlačno ponudbo lokacij in prostorov za potencialne investitorje. 
Na ta način bodo zagotovljeni pogoji za nove investicije, odpiranje novih delovnih mest 
izven tradicionalne industrije, gospodarski razvoj območja, višja dodana vrednost in 
spremenjena podoba mesta.  
 
Sredstva naj bi delno zagotovili v okviru občinskega proračuna, v večjem delu pa na 
podlagi sofinanciranja iz evropskih strukturnih skladov (evropskega sklada za regionalni 
razvoj) in drţavnega proračuna; zato je investicija v celoti vključena v regionalni projekt 
poslovno-industrijske cone Gorenjske. 
 
3.4.2 REVITALIZACIJA OBMOČJA FIPROM  
 
Občina Jesenice je ţe stoletja zaznamovana z ţelezarstvom in jeklarsko industrijo. Vsa 
infrastruktura in nasploh način ţivljenja tega dela Gorenjske je zaznamovala ta 
tradicionalna paradna panoga. Večina aktivnega prebivalstva je bila v preteklosti odvisna 
od gospodarskega razvoja in uspehov Ţelezarne Jesenice, in ko so se v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja v okviru tradicionalne industrije pričeli postopki prestrukturiranja, so se 
pokazale očitne negativne posledice tako v okoljskem kot v socialnem smislu. Poleg 
opuščenih zemljišč je prestrukturiranje tradicionalne industrije povzročilo tudi opustitev 
posameznih vrst dejavnosti in stečaje povezanih ţelezarskih druţb. Takšen primer je tudi 
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t. i. območje Fiprom, kjer se je v preteklosti izvajala proizvodna dejavnost. Celotno 
območje meri 50.763 m2 in danes predstavlja degradirano območje, na katerem stojijo 
opuščeni objekti z infrastrukturo, ki ne dosega več niti osnovnih delovno-bivalnih 
standardov.  
 
V skladu z načrti je na območju predvidena celovita revitalizacija, kjer naj bi se v bodoče 
odvijala predvsem podjetniška dejavnost, poleg tega pa bodo verjetno v večjem delu 
juţne polovice območja zaţivele še razvojno-raziskovalna, kulturna in izobraţevalna 
dejavnost. Tako danes v tem okviru nastaja območje, ki je v neposredni povezavi s 
kulturnim centrom Stara Sava, s storitveno-trgovinskim centrom, upravnim centrom in 
stanovanjskim centrom in ţe opredeljuje podobo novega mestnega oz. urbanega središča, 
ki ga mesto kot tako še nima.  
 
Občina Jesenice je tako v letu 2006 pričela z oblikovanjem projekta celovite revitalizacije 
območja Fiprom. Namen tega investicijskega projekta je tako komunalno urediti območje 
Fiprom, da bo po svoji vsebini, funkciji in zunanji podobi zaokroţilo novo, urejeno 
poslovno lokacijo v občini, hkrati pa zagotovilo optimalne pogoje za razvoj in odpiranje 
novih delovnih mest ter povečalo kvaliteto bivanja v občini. 
 
Glavni strateški cilji projekta so: 
- spreminjanje podobe občine, 
- regeneracija, revitalizacija in ekološka sanacija opuščenega industrijskega območja v 
mestu Jesenice, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj gospodarstva, 
- ustvarjanje ustreznih pogojev za odpiranje novih delovnih mest. 
 
Poleti leta 2007 je bila naročena projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne 
infrastrukture in zunanje ureditve. Za izgradnjo komunalne infrastrukture in zunanje 
ureditve se je junija 2007 Občina Jesenice prijavila tudi na razpis sluţbe vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru razvoja regij. Prijava je bila uspešna in 
pridobljena so bila sredstva v višini 85 % upravičenih stroškov.   
 
3.4.3 TRŢNICA NA STARI SAVI 
 
Po ureditvi območja Hrenovice, bliţnjega nakupovalnega centra in selitvi upravnih sluţb 
(občina, upravna enota) v neposredno bliţino Stare Save se je postavil temelj za 
zaokroţitev tega območja v upravno, izobraţevalno, muzejsko, kulturno in gospodarsko 
središče. To zgodovinsko strateško pomembno naselje bo oţivelo kot središče mesta, saj 
danes tu nastaja nov druţabno-kulturni kompleks, ki ga mesto nujno potrebuje. V tem 
mestnem središču bo v enem izmed obnovljenih kompleksov Občina Jesenice financirala 
izgradnjo infrastrukture za novo trţnico. 
Na Gorenjskem trenutno prevladujejo priloţnostne trţnice, zato bo nova trţnica na 
Jesenicah edinstven trţnični prostor za organizirano ponudbo in promocijo 
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visokokakovostnih produktov regijskih ponudnikov, bliţina turističnih destinacij Bled, 
Bohinj in Kranjska Gora, ter predora Karavanke pa še povečuje trţni potencial trţnice. Cilj 
Občine Jesenice je vzpostaviti trţnični prostor kot srce mesta in središče mestnega 
dogajanja. Občina Jesenice bo novo trţnico zgradila do konca leta 2011. Ker bo 
upravljanje prepustila koncesionarju, sedaj išče zainteresirane koncesionarje in 
ponudnike, s katerimi bodo oblikovali uspešno trţnično dejavnost.  
 
3.4.4 SPODBUJANJE POKLICNEGA UVELJAVLJANJA ŢENSK – PODJETNIŠKA 
KAVICA 
 
Negativni trendi na področju zaposlovanja, vse večje zapostavljanje ţensk kot iskalk 
zaposlitve ter zmanjševanje moţnosti za njihovo delovanje na vodilnih delovnih mestih so 
bili vzroki za začetek projekta v letu 2002. Podjetniška kavica je projekt, ki ga 
sofinancirajo Občina Jesenice, Ţirovnica, Kranjska Gora in JAPTI skozi aktivnosti LPC-ja. 
Namen projekta je spodbujanje ţenskega podjetništva, saj je ta ciljna skupina zaradi 
svojih druţinskih obveznosti izpostavljena kot večji deleţ brezposelnih oseb s specifičnimi 
omejitvami pri zaposlovanju.  
 
Cilj projekta je dvig podjetniške miselnosti in kulture ţensk, podjetniškega znanja in 
zavedanja o izkoriščanju poslovnih priloţnosti. Aktivnosti v projektu so razdeljene na 
izvedbo delavnic s podjetniškimi temami, na organizacijo in izvedbo ogleda dobrih praks 
ter na usposabljanje posameznic za delo z računalnikom. Vsako leto delavnice obišče od 
50 do 60 ţensk. Z izvajanjem projekta sledimo tudi Programu ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, saj so v tem dokumentu ţenske 
izpostavljene kot ena izmed ciljnih skupin, ki ji je potrebno zagotoviti boljše pogoje in 
podporo.  
 
3.4.5 PODJETNIŠKI KROŢKI V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH 
 
Program kroţka je strnjena in ciljno prilagojena inačica priročnika ENTERPRISE, ki so ga 
pripravili strokovnjaki Durham University Bussines School iz Velike Britanije. Program je 
priredilo podjetje SUN Gornja Radgona, d. o. o. V Občini Jesenice se je projekt začel 
izvajati preko RAGOR-ja v letu 2001, ko so se v partnerstvu s podjetjem SUN, d. o. o., 
prijavili na razpis takratnega Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo. V letu 2005 
podjetje SUN, d. o. o., ni pridobilo sofinanciranja s strani drţave, zato so se za 
nadaljevanje projekta in financiranje odločile občine Zgornje Gorenjske, med njimi tudi 
Občina Jesenice.   
 
Tako se je podjetniški kroţek uveljavil kot oblika podjetniškega usposabljanja mladih v 
osnovnih šolah po Sloveniji. Projekt podjetniških kroţkov ni narejen tipično šolsko, mladim 
pa daje veliko praktičnih izkušenj. Kroţek se odvija kot interesna dejavnost in poteka v 
treh sklopih. Prvi sklop je namenjen oblikovanju skupine, spoznavanju članov v skupini in 
zagotavljanju skupinske dinamike, ki se izvaja preko igric, prirejenih po tuji strokovni 
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literaturi. V drugem sklopu učenci spoznavajo različne tehnike generiranja podjetniških 
idej in tehnike skupinskega odločanja. Pri tem sklopu si učenci izberejo eno podjetniško 
idejo, ki jo v nadaljevanju (v tretjem sklopu) sistematično obdelajo in zanjo pripravijo 
»mini poslovni načrt«. Nekatere izmed podjetniških idej tudi dejansko izvedejo. V šolskem 
letu 2010/2011 se je v projekt vključilo 9 osnovnih šol Zgornje Gorenjske in Srednja šola 
Jesenice. 
 
3.4.6 PODJETNIŠKI IN RAZVOJNI PROJEKTI MLADIH NA OBMOČJU OBČINE 
JESENICE  
 
Vsako leto Občina Jesenice razpiše sofinanciranje projektov mladih za podjetniške in 
razvojne projekte. Sredstva se dodeljujejo za: 
 projekte, ki omogočajo odpiranje novih delovnih mest za ciljne skupine mladih; 
 inovativne podjetniške in razvojne projekte za mlade, 
 promocijo mladih inovatorjev in podjetnikov ter izboljšanje konkurenčne 
sposobnosti, 
 strokovna izobraţevanja mladih na področju podjetništva in razvoja, 
 informacijsko podporo podjetništvu mladih podjetnikov, 
 raziskovalne podjetniške projekte za mlade, 
 strokovne podjetniške in razvojne študije za mlade, 
 projekte prepoznavanja, preverjanja in uresničevanja podjetniških idej mladih, 
 projekte spodbujanja povezovanja mladih podjetnikov v regiji, med regijami in 
prek meje, 
 izdelavo študij izvedljivosti in projektnih dokumentacij mladih podjetnikov, 
 projekte na področju sodelovanja izobraţevalnih inštitucij in podjetništva mladih, 
 projekte, ki spodbujajo raziskovanje in razvoj v podjetništvu mladih, 
 projekte povezovanja mladih s podjetji pri raziskovanju in v razvoju, 
 podjetniške prireditve za mlade, 
 udeleţbo na tekmovanjih mladih s področja podjetništva. 
 
3.4.7 TOČKA VSE NA ENEM MESTU 
 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s sedeţem na Jesenicah je ţe od 2001 vključena v 
projekt mreţe lokalnih podjetniških centrov po celotni Sloveniji. Kot izvajalec projekta se 
RAGOR vsako leto prijavi na razpis Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, ki 
deluje kot vezni člen med drţavo in lokalno skupnostjo. Cilj dejavnosti lokalnih 
podjetniških mreţ je ustvariti pogoje, da se drţavna pomoč in informacije čim učinkoviteje 
prenašajo na končne uporabnike. Globalni cilj projekta je razvoj in vzpostavitev učinkovitih 
podpornih storitev za pospeševanje obrti, podjetništva in samozaposlovanja ter promocije 
podjetniške kulture na regionalni in lokalni ravni. Namen projekta je izvajanje celovitih 
podpornih storitev za vse ciljne skupine mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju 
MMSP) in potencialnih podjetnikov na območju Republike Slovenije na lokalnem nivoju.  
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Aktivnosti v projektu so razdeljene v 4 večje podaktivnosti: 
 informiranje vseh ciljnih skupin MMSP in potencialnih podjetnikov na 
posameznem območju Republike Slovenije,  
 osnovno svetovanje, ki ni povezano z izdajo vavčerjev,    
 izvajanje postopkov registracij preko portala e-VEM,  
 ostale aktivnosti.  
 
V podaktivnost informiranja so zajete dejavnosti pridobivanja ključnih informacij lokalnega 
oz. regionalnega značaja ter posredovanje teh končnim uporabnikom, odgovori na 
posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov in izvajanje informativno-promocijskih 
delavnic. Storitve informiranja Občine Jesenice trenutno koristi 270 MMSP. Osnovno 
svetovanje se navezuje na svetovalne storitve, povezane z zagonom, poslovanjem in 
razvojem podjetij. Postopki registracij se izvajajo preko portala e-VEM, ki omogoča 
bodočemu podjetniku v najkrajšem moţnem času pridobiti moţnost izvajanja dejavnosti. 
E-VEM sistem se je začel izvajati v letu 2006 z aktivnostmi registracije, sprememb in 
izbrisa samostojnega podjetnika posameznika in druţbe z omejeno odgovornostjo. Ostale 
aktivnosti se navezujejo predvsem na letno izvedbo anket o zadovoljstvu uporabnikov. 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske zaposluje 3 referente, ki izvajajo aktivnosti vstopne 
točke VEM.  
 
3.4.8 PROJEKT REGIOLAB 
 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se je v letu 2009 kot projektni partner vključila v 
mednarodni projekt Regiolab. Projekt je namenjen čezmejnemu sodelovanju inštitucij 
znanja in podjetij ter skupni pripravi pilotnih projektov v naslednjih letih. Zainteresiranim 
podjetjem, inštitucijam in organizacijam je potrebno utreti pot do čezmejnih aktivnosti in 
jih podpreti s storitvami, ki bodo zmanjšale začetne stroške akterjev sodelovanja, 
povezane s pripravami in razvijanjem sodelovanja, na primer z iskanjem trţišča oziroma 
partnerjev, s seznanjanjem s poslovnim okoljem in njegovimi inštitucijami na drugi strani 
meje, s pridobivanjem manjkajočih znanj, z zagotavljanjem lokacij za čezmejno 
poslovanje in podobne aktivnosti. 
 
Ključni uporabniki projekta so predvsem majhna in srednje velika podjetja, ki delujejo v 
čezmejni regiji in jih je na obeh straneh meje največ. Zaradi krize so se številna MSP 
srečala z zmanjšanim povpraševanjem. Iskanje novih trgov, prilagajanje proizvodov in 
storitev ter izboljšanje tehnološke opremljenosti so nujno potrebni, istočasno pa je na 
voljo vedno manj sredstev za naloţbe, povezane z osvajanjem novih trţišč, nakupi 
tehnologije in izboljšanjem usposobljenosti ter izobrazbe zaposlenih. V okviru projekta 
bodo partnerji razvijali nova in poskusili izboljšati obstoječa orodja za spodbujanje 
različnih oblik čezmejnega sodelovanja med podjetji ter med njimi in inštitucijami znanja. 
Orodja bodo pilotno uporabili v najmanj 300 podjetjih. Druge skupine uporabnikov so: 
inštitucije znanja, ki v projektu neposredno ne sodelujejo, posredniki znanja, podjetniški 
svetovalci, podporne inštitucije, zdruţenja, zbornice, politični subjekti, nosilci odločitev, 
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izvajalske organizacije s področja regionalnega razvoja ipd. Tem skupinam bo na voljo 
dostop do informacij in znanja, ki se bodo razvijali v okviru projekta.  
 
Temeljni cilj projekta je vzpostavitev funkcionalnih platform za hitrejši in skladnejši razvoj 
celotne čezmejne regije Avstrije in Slovenije. To se izvaja kot spodbujanje inovativnosti in 
izkoriščanje skupnih in komplementarnih kompetenc ter kot izboljšanje čezmejnega (in 
širšega mednarodnega) sodelovanja med podjetji, inštitucijami znanja, razvojnimi 
organizacijami, podpornimi in regionalnimi organizacijami, političnimi in upravnimi organi 
in drugimi deleţniki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni z namenom povečanja 
konkurenčnosti čezmejne regije v mednarodnem merilu. 
 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru projekta organizira najrazličnejše tematske 
delavnice in čezmejna srečanja, s čimer ţeli podjetnikom pomagati pri vstopu na sosednji 
trg in vzpostaviti nova poslovna sodelovanja. 
 
3.4.9 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA PREKO PRAVILNIKA O DODELJEVANJU 
DRŢAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI 
JESENICE 
 
Občina Jesenice vsako leto na osnovi razpisa dodeljuje pomoč za spodbujanje razvoja 
gospodarstva v občini. Predmet javnega razpisa v letu 2011 je: 
 dodelitev pomoči za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,  
 spodbujanje podjetništva (sofinanciranje stroškov izobraţevanja, usposabljanja, 
udeleţbe na sejmih),  
 spodbujanje delovanja društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju 
spodbujanja razvoja podjetništva, 
 spodbujanje sobodajalstva. 
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4 RAZISKAVA O SPODBUJANJU RAZVOJA PODJETNIŠTVA V 
OBČINI JESENICE  
 
 
4.1 METODA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 
V raziskavi o razvoju MSP v občini Jesenice in o vplivu projektov na razvoj podjetništva v 
občini je sodelovalo 40 podjetij, ki imajo sedeţ v občini Jesenice. Na podlagi anketnega 
vprašalnika sem pridobila naslednje informacije:  
 osnovni podatki o podjetju in podjetniku, 
 moţnosti za izobraţevanje podjetnikov oz. podjetnic v občini Jesenice, 
 podatki o ustanovitvi podjetja in o razlogih za njegovo ustanovitev, 
 poznavanje podpornega okolja, 
 poznavanje projektov v občini, 
 podatki o (ne)zadovoljstvu z občino in njeno naravnanostjo k podjetništvu, 
 predlogi za izboljšanje podjetništva v lokalnem okolju.  
 
Pri analizi podatkov iz vprašalnikov sem prišla do naslednjih ugotovitev oz. rezultatov. 
 
4.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
 
Glede na pravno obliko poslovnih subjektov je v raziskavi sodelovalo 17 druţb z omejeno 
odgovornostjo, 1 druţba z neomejeno odgovornostjo, 18 samostojnih podjetnikov 
posameznikov, 3 javni zavodi in 1 zbornica. V povprečju je bilo v vzorčnih podjetjih 
naslednje število zaposlenih:  
 
Tabela 6: Podatki o številu zaposlenih v anketiranih podjetjih 
 
Leto poslovanja Povprečno št. zaposlenih 
2008 15 
2009 23 
2010 24 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
 
Iz tabele je razvidno, da se z leti tudi število zaposlenih v podjetjih povečuje.  
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Tabela 7: Leto ustanovitve poslovnega subjekta 
 
Leto ustanovitve 
anketiranega poslovnega 
subjekta 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Do leta 1990 8 20% 
1991–1995  7 18% 
1996–2000 6 14% 
Od leta 2001 naprej 19 48% 
skupaj 40 100% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
 
Grafikon 3: Odstotek poslovnih subjektov pred osamosvojitvijo RS in po njej 
 
 
 
Vir: Tabela 7 
 
Med anketiranimi poslovnimi subjekti prevladujejo mlajša podjetja, saj jih je 80 % 
ustanovljenih po osamosvojitvi Slovenije.  
 
Tabela 8: Moţnosti za izobraţevanje podjetnikov oz. podjetnic v občini Jesenice 
 
Moţnosti za izobraţevanje 
podjetnikov v občini 
Jesenice 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Da 23 58% 
Ne  13 32% 
Ne vem 4 10% 
Skupaj 40 100% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
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Grafikon 4: Moţnosti za izobraţevanje podjetnikov v občini Jesenice 
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Vir: Tabela 8 
 
Kar velik deleţ (58 %) podjetnikov meni, da je v občini Jesenice dovolj moţnosti za 
izobraţevanje podjetnikov. 32 % podjetnikov je mnenja, da ni dovolj izobraţevanja, in 10 
% podjetnikov ni seznanjenih s tem, kakšne so moţnosti za izobraţevanje podjetnikov v 
občini. Večina podjetnikov se seveda ţeli še naprej izpopolnjevati; največja potreba je po 
znanju tujih jezikov. Glede na geografsko lego občine Jesenice so tovrstna znanja še kako 
potrebna, saj ţelijo podjetniki po vstopu v Evropsko unijo sodelovati z Avstrijo in Italijo. 
Zanimanje za izobraţevanje s področja marketinga je na drugem mestu, na tretjem mestu 
pa je povpraševanje po izobraţevanju s področja računovodstva, prava in menedţmenta. 
Podjetnike zanima tudi izobraţevanje s tehnično-tehnološkega področja, uvoza in izvoza 
ter informatike.  
 
Tabela 9: Zanimanje podjetnikov po izobraţevanjih 
 
Vrsta izobraţevanj Število poslovnih subjektov Deleţ 
Tuji jeziki 23 58% 
Marketing 9 23% 
Računovodstvo 5 13% 
Pravo 5 13% 
Menedţment 5 13% 
Tehnična/tehnološka 
znanja 
4 10% 
Uvoz/izvoz 4 10% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
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Grafikon 5: Zanimanje podjetnikov po izobraţevanjih 
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Vir: Tabela 9 
 
Tabela 10: Razlogi za ustanovitev podjetja 
 
Razlogi za ustanovitev 
podjetja 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Priloţnost 28 70% 
Nuja 12 30% 
Skupaj 40 100% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
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Grafikon 6: Razlogi za ustanovitev podjetja 
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Vir: Tabela 10 
 
Kakor smo ţe ugotovili iz raziskav GEM iz leta 2010, se ustanovitelji mladih podjetij v 
Sloveniji lotevajo podjetništva zaradi priloţnosti in ne zgolj zaradi nuje. To potrjuje tudi 
moja raziskava oz. odgovori lastnikov anketiranih podjetij: kar 70 % jih je ustanovilo 
podjetje zaradi priloţnosti, le 30 % pa zaradi nuje.  
 
Tabela 11: Teţave s pridobitvijo registracije, dovoljenj za ustanovitev in delovanje 
 
Teţave s pridobitvijo 
registracije, dovoljenj za 
ustanovitev in delovanje 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Nobenih 23 59% 
Manjše 12 30% 
Veliko 3 8% 
Drugo 2 5% 
Skupaj 40 100% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
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Grafikon 7: Teţave s pridobitvijo registracije, dovoljenj za ustanovitev in delovanje 
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Vir: Tabela 11 
 
Pri sami registraciji poslovnega subjekta 59 % ustanoviteljev ni imelo nobenih teţav, le 30 
% jih je imelo manjše teţave. 5 % anketiranih je odgovorilo, da je bilo podjetje ob 
njihovem prihodu ţe ustanovljeno in niso mogli podati ustreznega odgovora. Samo 8 % 
anketiranih je imelo ob registraciji velike teţave. 
 
Tabela 12: Problemi pri ustanavljanju podjetja 
 
Problemi pri ustanavljanju 
podjetja 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Iskanje ustrezne lokacije 15 37% 
Pomanjkanje informacij 9 23% 
Pomanjkanje znanja 8 20% 
Administrativne ovire 8 20% 
Skupaj 40 100% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
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Grafikon 8: Problemi pri ustanavljanju podjetja 
 
 
 
Vir: Tabela 12 
 
Čeprav več kot polovica podjetnikov ni imela nobenih teţav pri ustanavljanju podjetij, so 
podjetniki omenili nekatere izmed problemov, ki so se pojavljali ob sami ustanovitvi ali 
pred njo. Največ problemov podjetniki vidijo pri iskanju ustrezne lokacije za podjetje. 
Glede na to, da projekt Poslovna cona Jesenice še ni povsem realiziran in še vedno ne 
nudi dovolj široke ponudbe ugodnih poslovnih prostorov, menim, da se bo omenjeni 
problem v naslednjih letih zmanjšal. Podjetniki so omenili tudi problem pomanjkanja 
informacij ter znanja in administrativne ovire pri sami registraciji. Podatek poudarja samo 
to, da so bili problemi pred izgradnjo sistema e-VEM resnično zaskrbljujoči. Menim, da se 
bodo omenjeni problemi z nadgradnjo tega sistema in s povečanjem kakovosti VEM-točk z 
leti zelo zmanjšali. 
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Tabela 13: Katere izmed inštitucij podpornega okolja poznate? 
 
Katere izmed inštitucij 
podpornega okolja 
poznate? 
 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske 
40 100% 
Gospodarska zbornica 
Slovenije 
40 100% 
Območna obrtna zbornica 
Jesenice 
40 100% 
Javna agencija RS za 
pospeševanje in tuje 
investicije 
33 83% 
Slovenski podjetniški sklad 26 65% 
Regionalna razvojna 
agencija BSC Kranj 
27 68% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
 
Grafikon 9: Katere izmed inštitucij podpornega okolja poznate? 
 
 
 
Vir: Tabela 13 
 
Skoraj vsa anketirana podjetja so seznanjena z inštitucijami za pospeševanje malega in 
srednjega gospodarstva ter regionalnega in lokalnega razvoja. Med inštitucije sem uvrstila 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno obrtno zbornico Jesenice, Javno agencijo za 
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podjetništvo in tuje investicije, Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, Slovenski podjetniški 
sklad in RRA BSC Kranj. Le majhen deleţ podjetij ne pozna inštitucije Slovenskega 
podjetniškega sklada (65 %) in RRA BSC Kranj (68 %), kar je glede na oddaljeno lokacijo 
obeh (Maribor, Kranj) tudi pričakovano. Vsa izmed anketiranih podjetij so z eno ali več 
navedenih inštitucij ţe sodelovala ali pa z njihove strani pridobivajo informacije o 
podjetništvu. Prav tako so podjetja v veliki večini (93 %) seznanjena s tem, da imajo v 
navedenih inštitucijah na razpolago brezplačno osnovno svetovanje in informiranje s 
področja podjetništva. K tako visokemu deleţu je vsekakor pripomogel projekt e-VEM- 
točk. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot ena izmed e-VEM-točk ima iz Občine 
Jesenice v svojo bazo prejemnikov informacij vključenih kar 372 MMSP, kar predstavlja 35 
41,5 % vseh MMSP v občini, če upoštevamo aktualne podatke AJPES-a. Po njegovih 
podatkih za leto 2010 je namreč v občini Jesenice 563 samostojnih podjetnikov in 333 
gospodarskih druţb.  
 
Za realizacijo svojih projektov morajo podjetniki najprej imeti idejo. Ob anketiranju 
podjetij je analiza pokazala, da na prvem mestu podjetniki ideje razvijajo sami (70 %), na 
drugem mestu pa podjetniki do idej pridejo s pomočjo kupcev (53 %). Slednja trditev 
nam pove, da je v občini Jesenice kupec še vedno »kralj«. Na tretje mesto podjetniki 
postavljajo sodelavce, ki jim pomagajo do razvoja idej (47 %).  
 
Pri analizi odgovorov na vprašanje, katere izmed projektov v občini podjetniki poznajo, 
sem dobila naslednje rezultate: 
  
Tabela 14: Poznavanje projektov v občini Jesenice 
 
Poznavanje projektov v občini Jesenice Število poslovnih subjektov Deleţ 
Poslovna cona Jesenice 38 95% 
Revitalizacija območja Fiprom 37 92,5% 
Trţnica na Stari Savi 37 92,5% 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja ţensk – 
Podjetniška kavica 27 67,5% 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 20 50% 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 27 67,5% 
Vse na enem mestu 25 62,5% 
Projekt Regiolab 18 45% 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 28 70% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
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Grafikon 10: Poznavanje projektov v občini Jesenice 
 
 
 
Vir: Tabela 14 
 
Skoraj vsi izmed navedenih projektov so med podjetniki prepoznavni. Malo manjši deleţ je 
zavzel projekt Podjetniški kroţki v osnovnih šolah, najmanjši deleţ pa projekt Regiolab, ki 
je v občini Jesenice razmeroma nov projekt in še ne v celoti realiziran.  
 
Glede učinkovitosti projektov pri spodbujanju podjetništva v občini Jesenice je 75 % 
podjetnikov mnenja, da so projekti učinkoviti. Nihče izmed podjetnikov ni trdil, da projekti 
niso učinkoviti. 25 % podjetnikov je odgovorilo, da ne vedo, ali so tovrstni projekti 
učinkoviti. Verjetno je takšen odgovor posledica njihove nevključenosti v projekte.  
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Tabela 15: Učinkovitost projektov pri spodbujanju podjetništva 
 
Učinkovitost projektov pri spodbujanju 
podjetništva 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Da 30 75% 
Ne 0 0% 
Ne vem 10 25% 
Skupaj  40 100% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
 
Grafikon 11: Učinkovitost projektov pri spodbujanju podjetništva 
 
 
 
 
Vir: Tabela 15 
 
Zelo pomembno vlogo vprašalnika za analizo in potrditev hipoteze v diplomi je 
predstavljalo vprašanje glede podpornega okolja za podjetništvo v občini Jesenice. Analizo 
in trditve kaţeta spodnja tabela in graf.  
 
Tabela 16: Naravnanost podpornega okolja v občini Jesenice 
 
Naravnanost podpornega okolja v občini 
Jesenice 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Pozitivno 32 80% 
Negativno 5 13% 
Brez mnenja 3 7% 
Skupaj  40 100% 
Vir: Anketni vprašalnik 
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Grafikon 12: Naravnanost podpornega okolja v občini Jesenice 
 
 
 
Vir: Tabela 16 
 
Večina podjetnikov (80 %) meni, da je podporno okolje v občini Jesenice pozitivno 
naravnano. Zanimivo je, da kar 7 % podjetnikov na vprašanje o naravnanosti okolja ni 
podalo nikakršnega odgovora. Podjetniki, ki so bili mnenja, da je podporno okolje 
negativno naravnano (13 %), so podali naslednje razlage:  
 pri določenih projektih bi bilo dobro, če bi imela Občina Jesenice več posluha za 
razvoj, tudi za projekte z drugih področij (npr. turizma), 
 v občini se ne kaţe pozitivno naravnano delovanje podpornega okolja, podjetje je 
pomoč oz. partnerje poiskalo v širši skupnosti, 
 premalo rezultatov. 
 
Anketirani podjetniki menijo, da bi morala občina za spodbujanje rasti podjetja izvesti oz. 
omogočiti naslednje aktivnosti:  
 preprečiti administrativne ovire pri pridobivanju dovoljenj (okolje in prostor), 
 organizirati dober pregled nad prostorom in objekti, ki so na razpolago (nakup,  
najem), 
 pripraviti olajšave, usmerjene na strateško izbrano panogo, 
 omogočiti laţjo pot do ustanovitve, nuditi pomoč pri iskanju novih trgov, zmanjšati 
davke in ostale dajatve, omogočiti finančne ugodnosti za podjetja v skupnem 
interesu, 
 promovirati uspešne podjetnike, sofinancirati posamezne projekte – nuditi 
moţnost ugodnega načina oglaševanja (npr. občinske novice), zniţati cene 
najemnin poslovnih prostorov v lasti občine, 
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 investitorjem omogočiti investiranje z minimalnimi komunalnimi in drugimi 
prispevki, nuditi ugodne poslovne prostore in zemljišča, nuditi ugodno kreditiranje 
za začetnike ter pomoč pri promociji novih podjetij, 
 omogočiti boljše pogoje pridobivanja kreditov, omogočiti več brezplačnih 
izobraţevanj za mala podjetja, boljše informiranje in finančno pomoč, 
 v razvojnem planu opredeliti dolgoročno strategijo razvoja, ki bi drţala in se ne bi 
menjala, in jo bolj pribliţati podjetnikom, 
 zagotoviti predvsem primerna in cenovno ugodna zemljišča za razvoj in širjenje 
podjetij, aktivno sodelovati pri usposabljanju delovne sile za potrebe podjetij, 
poskrbeti za ostalo infrastrukturo, kot so npr. ceste, komunalna omreţja ipd., 
 dodatno financirati projekte in pomagati mladim podjetnikom, 
 omogočiti čim laţje ustanavljanje podjetij in poskrbeti za gradnjo poslovnih 
objektov ter subvencioniranje raznih projektov, ki spodbujajo zaposlovanje novih 
delavcev. 
 
Zanimiv je podatek, da kar 60 % podjetnikov ni seznanjenih s tem, da ima Občina 
Jesenice moţnost finančno pomagati podjetjem. Seveda pa jih 97 % meni, da bi Občina 
Jesenice morala imeti in nuditi te moţnosti. V občini Jesenice je po mnenju podjetnikov 
najlaţje uspeti z dejavnostmi trgovine in gostinstva, poleg teh pa še v podjetjih, ki se 
ukvarjajo s turizmom, storitveno dejavnostjo, nepremičninami, računalništvom, 
posredništvom, proizvodnjo, gradbenimi deli, svetovanjem, računovodstvom, vrtnarsko 
dejavnostjo, zdravstvom, predelovalno dejavnostjo (predvsem kovinsko), kmečkim 
turizmom, storitvami za starejše … 
 
Tabela 17: Vpliv projekta Poslovna cona na delovanje podjetij 
 
Vpliv projekta Poslovna cona na delovanje 
podjetij 
 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Da 7 17% 
Ne 13 33% 
Ne vem 20 50% 
Skupaj  40 100% 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
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Grafikon 13: Vpliv projekta Poslovna cona na delovanje podjetij 
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Vir: Tabela 17 
 
Podjetniki so pokazali tudi svoje stališče glede projekta Poslovna cona. S tem projektom 
so se odprla nova delovna mesta in priloţnost pridobitve novih prostorov za podjetništvo v 
občini. Polovica anketiranih (50 %) ne ve, ali je projekt vplival na njihovo poslovanje. Na 
33 % anketiranih podjetij projekt na poslovanje ni imel nikakršnega vpliva, samo na 
poslovanje 17 % podjetij pa je vplival pozitivno – pridobila so nove poslovne prostore ali 
pa so zaradi projekta izboljšala svoje poslovanje. Predpostavljam, da je razlog trenutnega 
tako majhnega vpliva projekta na podjetja tudi ta, da projekt Poslovna cona Jesenice še ni 
realiziran v celoti. Sicer pa 73 % podjetnikov trdi, da niso imeli nobenih problemov s 
pridobitvijo ustreznih prostorov. Ostali odstotek je imel probleme predvsem zaradi 
neustrezne lokacije, previsoke najemnine ali pa z odkupom poslovnih prostorov.  
 
Analizo odgovora na vprašanje, ali podjetniki v svojem okolju čutijo spodbuden odnos do 
podjetništva, nam kaţe spodnji graf. 
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Tabela 18: Ali podjetniki v svojem okolju čutijo spodbuden odnos do podjetništva? 
 
Ali podjetniki v svojem okolju čutijo 
spodbuden odnos do podjetništva? 
Število poslovnih subjektov Deleţ 
Da, zelo spodbuden 3 7% 
Spodbuden, vendar ne pri vseh 25 63% 
Ni ravno spodbuden 8 20% 
Ne čutim nikakršne spodbude 4 10% 
Okolje me zavira pri razvoju 0 0% 
Skupaj  40 100% 
Vir: Anketni vprašalnik 
 
Grafikon 14: Ali podjetniki v svojem okolju čutijo spodbuden odnos do podjetništva? 
 
 
 
Vir: Tabela 18 
 
Zadnji sklop ankete sem razdelila na dve vprašanji. V prvem vprašanju sem se usmerila 
predvsem na okolje, v katerem podjetniki delujejo, in anketirane povprašala o tem, kaj v 
okolju manjka za večji uspeh oz. kaj bi lahko zmanjšalo njegov neuspeh. Podjetniki so 
glede na različne dejavnosti in glede na velikost njihovega podjetja podali prav tako 
različne trditve. Nekateri menijo, da je na majhnem mestu, kot je občina Jesenice, preveč 
podjetij z enako dejavnostjo. Problem vidijo tudi v izobrazbeni strukturi prebivalstva in v 
pridobivanju strokovnjakov s področja informacijske tehnologije, strojništva, zdravstva in 
voznikov za mednarodni transport. Velik poudarek so podjetniki dali razvoju infrastrukture 
v občini. Menijo, da je potrebno urediti večje parkirne prostore v samem mestnem jedru 
in popraviti še preostale cestne povezave v občini. Vsekakor je bil kot primanjkljaj v občini 
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omenjen tudi sistem ugodnejših kreditov, subvencij, stimulacij in boljših pogojev malim 
podjetnikom za prijave na drţavne razpise. Podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, so 
poudarila pomanjkljivost prenočitvenih kapacitet v občini. Podjetniki so trdili, da so 
potrebni tudi večja usklajenost med samimi fazami dela, uspešna komunikacija med 
podjetji v občini, boljše sodelovanje inštitucij v lokalnem okolju, primerna ponudba 
brezplačnih tečajev iz stroke, razvoj podjetniške miselnosti in financiranje storitev za 
starejše prebivalce preko zavarovalniškega sistema.  
 
Drugi del zadnjega sklopa ankete je bil namenjen splošnim predlogom za izboljšanje 
podjetništva v lokalnem okolju. Tukaj so nekateri podjetniki podali resnično konstruktivne 
in poglobljene predloge. Seveda pa je zopet vprašanje, kateri izmed predlogov bodo 
prioritetni v poračunu Občine Jesenice ali pa v miselnem preskoku podjetnikov in 
prebivalcev občine, da se ti resnično izvedejo. Podani so bili naslednji predlogi:  
 subvencioniranje najema poslovnih prostorov in opreme, 
 oţivitev dejavnosti, ki so bile pripravljene za program v podjetniškem inkubatorju 
na Jesenicah, saj ta predstavlja odskočno desko za novo nastala podjetja,  
 povezanost strokovnjakov z različnih področij in večje sodelovanje javnih ustanov 
v občini, 
 večja obveščenost o vseh programih, moţnostih, ki bi pripomogle k večjemu 
razvoju  podjetništva v občini Jesenice,   
 podpiranje dejavnosti in spodbujanje podjetniških idej, ki so vezane na lokalno 
okolje, 
 doktrina ţelezarstva bi se lahko v turizmu odrazila tudi na drugačen način; 
Gornjesavski muzej bi se moral povezati z LTO Kranjska Gora in LTO Bled, 
 mladim bi morali dati moţnost ustanavljanja malih podjetij in jih temu primerno 
stimulirati, 
 v občini je potrebno več informiranja podjetnikov, več izobraţevanj, seminarjev in 
delavnic s področja podjetništva. 
 
4.3. REZULTATI ANALIZE POVEZANOSTI ODGOVOROV NA PODLAGI 
OPRAVLJENE RAZISKAVE O SPODBUJANJU PODJETNIŠTVA V OBČINI 
JESENICE 
 
Na podlagi opravljene raziskave med podjetniki o spodbujanju podjetništva v občini 
Jesenice me je zanimala povezava podatkov oziroma odgovorov med: 
 
 poznavanjem projektov v občini Jesenice in problemi pri ustanavljanju podjetja s 
katerimi se soočajo podjetniki, 
 poznavanjem projektov v občini Jesenice in naravnanostjo podpornega okolja, 
 poznavanjem projektov v občini Jesenice in odgovori ali podjetniki čutijo 
spodbuden odnos do podjetništva. 
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Povezanost odgovorov sem ugotavljala s koeficientom hi kvadrat in koeficientom 
kontigence. Koeficient hi kvadrat je mera za ugotavljanje povezanosti. Če ni povezanosti 
med odgovori je vrednost koeficienta enaka nič, sicer je pozitivna. Koeficient kontigence 
je normirana mera jakosti povezanosti in se njegove vrednosti gibljejo v intervalu 0≤C≥1 
(povzeto po Devjak, 2002, str. 31-32). 
 
Hi kvadrat sem izračunala s pomočjo formule:  
 
 
Koeficient kontigence sem izračunala s pomočjo formule: 
 
C=  
 
Vrednost koeficienta kontigence (C) in jakost povezanosti statističnih spremenljivk bomo 
komentirali na naslednji način: 
 
 od 0 do pod +/-0,20 – povezanosti ni 
 od +/-0,20  do pod +/-0,40 – šibka povezanost 
 od +/-0,40  do pod +/-0,70 – zmerna povezanost 
 od +/-0,70  do pod +/-1,00 – močna povezanost 
 
Na podlagi opravljene analize obrazloţene v Prilogi 2, sem prišla do naslednjih ugotovitev: 
 
 obstaja šibka povezanost med poznavanje projektov in problemi pri ustanavljanju 
podjetja s katerimi se soočajo podjetniki, izračunana vrednost koeficienta 
kontigence C=0,21, (Priloga 2, Tabela 19), 
 obstaja šibka povezanost med poznavanje projektov in naravnanostjo podpornega 
okolja, izračunana vrednost koeficienta kontigence C=0,24  (Priloga 2, Tabela 20), 
 obstaja šibka povezanost med poznavanje projektov in odgovori ali podjetniki 
čutijo spodbuden odnos do podjetništva, izračunana vrednost koeficienta 
kontigence C=0,25 (Priloga 2, Tabela 21). 
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5 GLAVNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
 
 
Glavni cilj diplomskega dela je bila raziskava vpliva projektnega dela na razvoj 
podjetništva v občini Jesenice. Informacije sem pridobila pri podjetnikih z metodo 
anketiranja. S tem sem tudi preverila svoje hipoteze, navedene na začetku diplomskega 
dela.  
 
Prva teza, da projekti na lokalni in regionalni ravni vplivajo na spodbujanje podjetništva v 
občini, je potrjena. Kar 75 % podjetnikov je bilo mnenja, do so projekti na lokalni in 
regionalni ravni učinkoviti. Iz samega RRP Gorenjske je razvidno, da bo v novi perspektivi 
veliko projektov povezanih prav s podjetništvom in razvijanjem podjetniške kulture.  
 
Druga teza o pozitivnem podpornem okolju za podjetništvo je prav tako potrjena, saj je 
bilo 80 % podjetnikov istega mnenja. Menim, da sta na takšne odgovore močno vplivala 
projekta e-VEM in LPC, saj med anketiranimi podjetji prevladujejo mlada podjetja, ki so v 
začetku in med poslovanjem lahko koristila pomoč drţave, pa tudi pomoč lokalnih 
podjetniških centrov.  
 
Občina Jesenice si prizadeva za razvoj podjetništva na Jesenicah na dva načina: s 
spodbudami obstoječim ali potencialnim podjetnikom ter s projekti, katerih cilj je pospešiti 
razvoj podjetništva. Spodbude se nanašajo na dodeljevanje sredstev oziroma olajšave 
plačil obveznosti občin. Ciljajo predvsem na privabljanje novih podjetnikov na območje 
občine ali pa na potencialne podjetnike, ki se odločijo ustanoviti podjetje. Ukrepi, pogoji in 
postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja 
gospodarstva v občini Jesenice so opredeljeni v pravilniku o dodeljevanju drţavnih pomoči 
za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice. 
 
Taka praksa je dobrodošla podjetnikom, z vidika lokalne skupnosti pa ima lahko tudi slabe 
strani. Občine se namreč na ta način spuščajo v tekmovanje, katera od njih bo podjetniku 
lahko dala več, to pa gre lahko predvsem na račun drugih programov. Poleg tega se na 
nek način posega tudi v naravno selekcijo; podjetje, ki lahko vzpostavi dejavnost zgolj 
zaradi zunanje pomoči, bo veliko teţje preţivelo začetno obdobje. Menim, da je 
pomembneje, da v odnosu do podjetij občinska uprava v prvi vrsti čim bolje opravi delo, 
ki ga v okviru svojih pristojnosti mora, da bi podjetniku omogočila nemoteno dejavnost. 
 
Dolgoročneje so pomembni projekti, s katerimi občina spodbuja razvoj podjetništva, 
predvsem pri mladih. To so projekti, kot so npr. podjetniški kroţki ali pa sofinanciranje 
razvojnih projektov, ki jih izvajajo mladi. Glede na to, da imajo prioriteto projekti, za 
katere se pričakuje sofinanciranje s strani drţave oziroma EU, bo morala občinska uprava 
teţiti k temu, da bodo postopki vodenja projekta čim bolj formalizirani, predvsem zaradi 
nadzora. Formalna napaka, ki se nanaša na administrativno spremljanje projekta, se 
namreč lahko kaznuje z odtegnitvijo sredstev. 
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Menim, da so začeti in načrtovani projekti v občini dobro zasnovani in hkrati obetavno 
izhodišče za izboljšanje poloţaja celotne občine, vendar pa je tovrstnih projektov premalo. 
Splošno izboljšanje stanja in izvajanje projektov nista nalogi samo javnih ustanov in 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, pač pa tudi malega gospodarstva, saj je ta 
generator vsesplošne rasti, novih delovnih mest in eden ključnih dejavnikov ekonomske in 
socialne stabilnosti občine. 
 
K uspešnemu razvoju podjetništva in projektnega dela v občini vsekakor pripomoreta tudi 
zasledovanje in usklajenost ciljev z DRP Slovenije s programom ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 ter z RRP Gorenjske za obdobje 
2007–2013. Brez usklajenosti slednjih tudi ukrepi za pospeševanje razvoja podjetništva ne 
bodo usmerjeni v pravo realizacijo zastavljenih ciljev.  
 
Vizija in cilji občine bi morali biti usklajeni z drţavnim razvojnim programom, regionalnim 
razvojnim programom, potrebami občine in seveda s poslovnimi subjekti, ki največ 
prispevajo k njihovi uresničitvi. Kar zadeva izvedbo projektov v občini Jesenice s področja 
podjetništva, bo največ lahko pokazal rezultat nove finančne perspektive 2007–2013. Za 
celotno Slovenijo je namreč v novem sedemletnem obdobju na voljo še več nepovratnih 
sredstev za podjetniške projekte. Občina Jesenice in potencialni prijavitelji bodo morali 
zasledovati ukrepe in cilje EU ter se s svojimi projekti vključiti v njihovo uresničevanje. 
Glede na to, da EU še bolj poudarja čezmejno sodelovanje in posodobitev poslovnih con, 
menim, da ima občina Jesenice v novi finančni perspektivi velike priloţnosti za dosego 
zastavljenih ciljev. Seveda so podjetniški projekti tudi projekti, katerih nosilci so podjetja, 
saj se odvijajo neposredno na trgu. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
Podjetništvo zaseda pomembno vlogo pri izboljševanju alokacije učinkovitosti kapitala in 
pri ustvarjanju novih delovnih mest. Ustvarjanje in rast novih podjetij prinašata nove ideje 
in inovativne pristope in tako vodita k bolj pestri izbiri ter večji vrednosti proizvodov in 
storitev za potrošnike.  
 
V poglavju o podjetništvu v Sloveniji sem predstavila temeljne pojme in definicije v 
podjetništvu ter razvoj slovenskega podjetništva v preteklosti in danes. Nadalje sem 
opredelila poloţaj malih in srednje velikih podjetij, ki so hrbtenica gospodarstva, saj po 
številu predstavljajo skoraj vsa podjetja, in so ključni vir rasti, zaposlovanja in inovacije. 
Slovenskim podjetjem so z vključitvijo v EU omogočili sofinanciranje projektov iz različnih 
evropskih skladov in programov. Priloţnosti je več kot dovolj, podjetniki morajo imeti 
dobro izdelane razvojne programe in projekte, morajo pa biti tudi pripravljeni spopasti se 
z dolgotrajnimi in zapletenimi birokratskimi postopki in strogim nadzorom nad porabo 
sredstev.  
 
V naslednjem poglavju sem se osredotočila na podjetništvo v občini Jesenice. V preteklosti 
razvito gospodarsko središče Jesenice se srečuje s problemom prestrukturiranja velikih 
podjetij. Povezava problema prestrukturiranja z razvojem malih podjetij in spodbujanje 
storitvene dejavnosti kaţeta pozitivne rezultate. Spodbujanje rasti, razvoja podjetništva, 
predvsem pa razširitev dejavnosti postajajo glavni cilji ne samo v lokalnem okolju, temveč 
v celotni regiji. Spodbujanje razvoja večjih industrijskih središč in realizacija projekta 
Poslovna cona Jesenice bi prispevala k razvoju celotnega območja. Predvsem bi se 
zmanjšala brezposelnost, ki kaţe občino Jesenice glede na celotno regijo v slabi luči. 
 
V četrtem poglavju, to je v empiričnem delu raziskave razvoja MSP in vpliva projektov na 
razvoj podjetništva v občini, sem ugotovila, da med anketiranimi poslovnimi subjekti 
prevladujejo mlajša podjetja, ki so ustanovljena iz priloţnosti in ne zgolj zaradi nuje, in 
sicer po osamosvojitvi Slovenije. Panoge, ki prevladujejo, so gradbeništvo, trgovina in 
storitvene dejavnosti. Podjetniki so mnenja, da je v občini Jesenice dovolj moţnosti za 
izobraţevanje, zaradi geografske lege občine Jesenice in čezmejnega povezovanja podjetij 
pa je največja potreba po tujih jezikih. Podjetniki so se soočali s problemi iskanja ustrezne 
lokacije za podjetje, s pomanjkanjem informacij in znanj ter z administrativnimi ovirami pri 
sami registraciji. Uvedba točk Vse na enem mestu in povečanje kakovosti njihovih storitev 
stremita k zmanjšanju omenjenih ovir. Inštitucije za pospeševanje malega in srednjega 
gospodarstva ter regionalnega in lokalnega razvoja so v jeseniškem podjetniškem okolju 
razpoznavne, saj vse tri vstopne točke (Upravna enota Jesenice, Območna zbornica 
Jesenice in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) skrbijo za informiranost podjetnikov o 
aktualnih razpisih na lokalnem in drţavnem nivoju, o podjetniških delavnicah, predpisih in 
zakonih, osnovnem svetovanju in registraciji podjetij. Podjetniški projekti v občini Jesenice 
so prepoznavni in učinkoviti pri spodbujanju podjetništva v občini Jesenice. Da bo mesto 
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na področju podjetništva postalo konkurenčno in dolgoročno uspešno, so podjetniki 
izpostavili teţnjo po uspešnejši komunikaciji med podjetji in podpornimi inštitucijami ter 
teţnjo po finančni pomoči pri ustanavljanju podjetij.  
 
V petem poglavju sem predstavila ugotovitve in predloge za izboljšanje podjetništva v 
občini Jesenice. Hipoteza, da projekti na lokalni in regionalni ravni vplivajo na spodbujanje 
podjetništva v občini, in hipoteza o pozitivnem podpornem okolju za podjetništvo sta 
potrjeni. V prihodnosti bo pomembno ustvariti okolje, ki bo podjetniku omogočilo laţji 
dostop do ugodnih finančnih virov. Podjetniki bodo morali vlagati predvsem v znanje in 
razvoj. Za uspešnejše delovanje bodo morali izkoriščati dane potenciale znotraj občine in 
posegati po instrumentih, ki jih podporno okolje nudi za razvoj podjetništva v Sloveniji. 
Ţe samo vključevanje v različne projekte lahko prinese v podjetja novo kvaliteto in ustvari 
inovativno in kreativno klimo, ki spodbuja okolje sprememb in napredka. 
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PRILOGE 
 
 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Moje ime je Hermina Biščević in sem študentka Fakultete za upravo. V okviru diplomskega 
dela Vpliv razvojnih projektov občine Jesenice na lokalno podjetništvo pripravljam 
raziskavo na to temo. Glede na to, da so mala in srednje velika podjetja v današnjem 
času generatorji razvoja in da zelo veliko prispevajo k razvoju gospodarstva, sem v 
diplomsko nalogo vključila tudi raziskavo podjetij iz občine Jesenice. Prosim vas za 
sodelovanje v anketi, s katero boste podali koristne informacije za izboljšanje stanja na 
področju podjetništva v občini.  
 
Označite ustrezen odgovor. 
 
PODJETJE 
 
1. Leto registracije podjetja:______________  
 
3. Pravna oblika podjetja:  
a) D. O. O.  
b) D. D.  
c) D. N. O.  
d) S. P.  
e) Drugo (navedite): ___________________ 
 
4. Število zaposlenih v podjetju za navedena leta:  
a) l. 2008 ___________ 
b) l. 2009 ___________ 
c) l. 2010 ___________ 
 
MOŢNOSTI ZA IZOBRAŢEVANJE PODJETNIKOV OZ. PODJETNIC V OBČINI 
JESENICE 
 
1. Ali menite, da je v občini Jesenice dovolj moţnosti za izobraţevanje?  
a) da 
b) ne 
c) ne vem 
 
2. Katera vrsta izobraţevanja vas zanima oz. bi vam koristila? 
(moţna največ 2 odgovora)  
a) Nobena  
b) Računovodstvo  
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c) Marketing  
d) Pravo  
e) Menedţment 
f) Izvoz/uvoz 
g) Tehnična/tehnološka  
h) Tuji jeziki  
 
PODATKI O USTANOVITVI IN RAZLOGIH ZA USTANOVITEV PODJETJA 
 
1. Podjetništva sem se lotil/a zaradi (obkroţite en odgovor):  
a) priloţnosti 
b) nuje 
 
2. Ali ste imeli kakršnekoli teţave s pridobitvijo registracije, dovoljenj za ustanovitev  
in delovanje? 
a) Nobenih  
b) Manjše  
c) Velike  
d) Drugo (navedite):  
 
3. Problemi pri ustanavljanju podjetja (obkroţite):  
a) ustrezna lokacija  
b) tveganje zagona  
c) pomanjkanje navodil  
d) pomanjkanje informacij  
e) pomanjkanje znanja  
f) nezaupanje strank  
g) administrativna ovira  
h) nezaupanje uprave  
 
POZNAVANJE PODPORNEGA OKOLJA  
 
1. Katere izmed inštitucij za pospeševanje malega in srednjega gospodarstva ter 
regionalnega oz. lokalnega razvoja poznate:   
a) Gospodarska zbornica  
b) Območna obrtna zbornica Jesenice 
c) RAGOR – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Jesenice 
d) JAPTI – Javna agencija RS za pospeševanje in tuje investicije 
e) Slovenski podjetniški sklad 
f) RRA BSC Kranj 
 
2. Ali ste v kateri izmed navedenih inštitucij ţe sodelovali ali pa z njihove strani pridobivali 
informacije o podjetništvu? 
a) Da 
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b) Ne 
 
3. Ali veste, da imate na razpolago v podpornih inštitucijah za podjetništvo preko VEM- 
točke tudi brezplačno osnovno svetovanje in informiranje s področja podjetništva? 
a) Da 
b) Ne 
  
POZNAVANJE PROJEKTOV V OBČINI 
 
1. Kako pridete do idej o novih proizvodih/storitvah v svojem podjetju? 
(moţnih več odgovorov)  
a) Ideje razvijam sam/-a  
b) Ideje razvijajo tudi sodelavci  
c) Ideje najdem na sejmih, razstavah  
d) Ideje dobim v literaturi  
e) Ideje mi predlagajo kupci  
f) Drugo (navedite): ___________________ 
 
2. Katere izmed projektov s področja podjetništva, ki se izvajajo tudi v občini Jesenice, 
poznate? (moţnih več odgovorov) 
a) Poslovna cona Jesenice 
b) Revitalizacija območja Fiprom  
c) Trţnica na Stari Savi 
d) Spodbujanje poklicnega uveljavljanja ţensk – Podjetniška kavica 
e) Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih šolah 
f) Podjetniški in razvojni projekti mladih na območju občine Jesenice 
g) Vse na enem mestu 
h) Projekt Regiolab 
i) Vsakoletni razpis za spodbujanje gospodarstva v občini Jesenice 
 
3. Ali menite, da tovrstni projekti učinkovito spodbujajo podjetništvo v občini Jesenice? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
4. Ali menite, da je podporno okolje za podjetništvo v občini Jesenice pozitivno ali 
negativno naravnano? 
a) Pozitivno 
b) Negativno (prosim, obrazloţite): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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PODATKI O (NE)ZADOVOLJSTVU Z OBČINO IN NJENO NARAVNANOSTJO K 
PODJETNIŠTVU 
 
17. Kaj bi morala storiti občina za spodbujanje rasti podjetja? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
18. Ali ima občina moţnosti, da finančno pomaga podjetjem? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
19. Ali menite, da bi občina morala imeti te moţnosti?  
a) Da  
b) Ne  
c) Ne vem 
 
20. V kateri dejavnosti je v občini najlaţje uspeti kot podjetnik?  
(naštejte po dve dejavnosti)  
________________________________________________________________________.  
 
21. S projektom Poslovna cona Jesenice so se odprla nova delovna mesta in priloţnost 
pridobitve novih prostorov za podjetništvo v občini. Ali menite, da je projekt pozitivno 
vplival tudi na vaše podjetje? 
a) Da 
b) Ne 
c) Mogoče 
 
22. Ali se srečujete s teţavami v zvezi s pridobitvijo prostorov za poslovanje?  
a) Ni teţav  
b) So teţave (navedite): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
23. Ali v svojem okolju, med ljudmi, čutite spodbuden odnos do podjetništva? 
a) Da, zelo spodbuden  
b) Spodbuden, vendar ne pri vseh 
c) Ni ravno spodbuden  
d) Ne čutim nikakršne spodbude  
e) Okolje me zavira pri razvoju  
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PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE PODJETNIŠTVA V LOKALNEM OKOLJU  
 
24. Česa v okolju vašega podjetja, kar bi pripomoglo k večjemu uspehu  
vašega podjetja oz. zmanjšalo njegov neuspeh, primanjkuje? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
25. Vaši predlogi za izboljšanje podjetništva v lokalnem okolju: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: ANALIZA POVEZANOSTI ODGOVOROV NA PODLAGI OPRAVLJENE RAZISKAVE O SPODBUJANJU 
PODJETNIŠTVA V OBČINI JESENICE 
 
Tabela 19: Povezanost poznavanja projektov s problemi pri ustanavljanju podjetja v občini Jesenice 
 
Poznavanje projektov Problemi pri ustanavljanju podjetja v občini Jesenice Skupaj 
Iskanje 
ustrezne 
lokacije 
Pomanjkanje 
informacij 
Pomanjkanje 
znanja 
Administrativne 
ovire 
Poslovna cona Jesenice 15 9 6 8 38 
Revitalizacija območja Fiprom 15 9 6 7 37 
Trţnica na Stari Savi 15 9 6 7 37 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja 
ţensk 9 7 4 0 20 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 9 5 3 3 20 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 11 6 4 6 27 
Vse na enem mestu  10 6 6 3 25 
Projekt Regiolab 8 3 4 3 18 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 10 6 6 5 27 
Skupaj 102 60 45 42 249 
      
Vir: Anketni vprašalnik 
Postopek izračuna hi kvadrata 
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Teoretična frekvenca: f1 (xj , yk)= f
 (xj ) f (yk)/N 
 
 
 
Nadaljnji izračun: (f (xj , yk) - f
1 (xj , yk))
2/ f1 (xj , yk) 
 
 
 
 
 
 
  Iskanje Pomanjkanje Pomanjkanje Administrativne Skupaj 
  
Iskanje ustrezne 
lokacije 
Pomanjkanje 
informacij 
Pomanjkanje 
znanja 
Administrativne 
ovire 
Skupaj 
Poslovna cona Jesenice 15,57 9,16 6,87 6,41 38 
Revitalizacija območja Fiprom 15,16 8,92 6,69 6,24 37 
Trţnica na Stari Savi 15,16 8,92 6,69 6,24 37 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja 
ţensk 8,19 4,82 3,61 3,37 20 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 8,19 4,82 3,61 3,37 20 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 11,06 6,51 4,88 4,55 27 
Vse na enem mestu  10,24 6,02 4,52 4,22 25 
Projekt Regiolab 7,37 4,34 3,25 3,04 18 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 11,06 6,51 4,88 4,55 27 
Skupaj 102 60 45 42 249 
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ustrezne 
lokacije 
informacij znanja ovire 
Poslovna cona Jesenice 0,02 0,00 0,11 0,39 0,53 
Revitalizacija območja Fiprom 0,00 0,00 0,07 0,09 0,17 
Trţnica na Stari Savi 0,00 0,00 0,07 0,09 0,17 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja 
ţensk 0,08 0,99 0,04 3,37 4,48 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 0,08 0,01 0,10 0,04 0,23 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 0,00 0,04 0,16 0,46 0,66 
Vse na enem mestu  0,01 0,00 0,49 0,35 0,84 
Projekt Regiolab 0,05 0,41 0,17 0,00 0,64 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 0,10 0,04 0,26 0,04 0,44 
Skupaj 0,34 1,49 1,47 4,85 8,15 
 
Postopek izračuna koeficienta kontigence: 
2 = 8,15 
C=  = 0,18 
Cmax=  = 0,87 
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Ccorr= = 0,21  
 
Tabela 20: Povezanost poznavanja projektov z naravnanostjo podpornega okolja v občini Jesenice 
 
Poznavanje projektov Naravnanost podpornega okolja v občini 
Jesenice 
Skupaj 
Pozitivno Negativno Brez mnenja 
Poslovna cona Jesenice 32 3 3 38 
Revitalizacija območja Fiprom 32 2 3 37 
Trţnica na Stari Savi 32 2 3 37 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja 
ţensk 18 2 0 20 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 19 0 1 20 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 22 3 2 27 
Vse na enem mestu 22 3 0 25 
Projekt Regiolab 15 2 1 18 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 20 5 2 27 
Skupaj 212 22 15 249 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
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Postopek izračuna hi kvadrata 
Teoretična frekvenca: f1 (xj , yk)= f
 (xj ) f (yk)/N 
 
  Pozitivno Negativno Brez mnenja Skupaj 
Poslovna cona Jesenice 32,35 3,36 2,29 38 
Revitalizacija območja Fiprom 31,50 3,27 2,23 37 
Trţnica na Stari Savi 31,50 3,27 2,23 37 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja 
ţensk 17,03 1,77 1,20 20 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 17,03 1,77 1,20 20 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 22,99 2,39 1,63 27 
Vse na enem mestu 21,29 2,39 1,51 25 
Projekt Regiolab 15,33 1,59 1,08 18 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 22,99 2,39 1,63 27 
Skupaj 212 22 15 249 
 
Nadaljnji izračun: (f (xj , yk) - f
1 (xj , yk))
2/ f1 (xj , yk) 
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  Pozitivno Negativno Brez mnenja Skupaj 
Poslovna cona Jesenice 0,00 0,04 0,22 0,26 
Revitalizacija območja Fiprom 0,01 0,49 0,27 0,77 
Trţnica na Stari Savi 0,01 0,49 0,27 0,77 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja ţensk 0,06 0,03 1,20 1,29 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 0,23 1,77 0,03 2,03 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 0,04 0,16 0,09 0,29 
Vse na enem mestu 0,02 0,16 1,51 1,69 
Projekt Regiolab 0,01 0,11 0,01 0,12 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 0,39 2,87 0,09 3,34 
Skupaj 0,77 6,11 3,68 10,55 
 
Postopek izračuna koeficienta kontigence: 
 
2 = 10,55 
C=  = 0,20 
Cmax=  = 0,82 
Ccorr= = 0,24  
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Tabela 21: Povezanost poznavanja projektov z odgovori ali podjetniki v svojem okolju čutijo spodbuden odnos do podjetništva? 
 
Poznavanje projektov Ali podjetniki v svojem okolju čutijo spodbuden odnos so 
podjetništva? 
Skupaj 
Da, zelo 
spodbuden 
Spodbuden, 
vendar ne pri 
vseh 
Ni ravno 
spodbuden 
Ne čutim 
nikakršne 
spodbude 
Okolje me 
zavira pri 
razvoju 
Poslovna cona Jesenice 3 25 8 2 0 38 
Revitalizacija območja Fiprom 3 25 8 1 0 37 
Trţnica na Stari Savi 3 25 8 1 0 37 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja 
ţensk 3 13 2 2 0 20 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 2 14 4 0 0 20 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 2 17 5 3 0 27 
Vse na enem mestu 2 16 4 3 0 25 
Projekt Regiolab 0 13 3 2 0 18 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 1 17 5 4 0 27 
Skupaj 19 165 47 18 0 249 
 
Vir: Anketni vprašalnik 
 
Postopek izračuna hi kvadrata 
Teoretična frekvenca: f1 (xj , yk)= f
 (xj ) f (yk)/N 
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Da, zelo 
spodbuden 
Spodbuden, 
vendar ne 
pri vseh 
Ni ravno 
spodbuden 
Ne čutim 
nikakršne 
spodbude 
Okolje me 
zavira pri 
razvoju Skupaj 
Poslovna cona Jesenice 2,90 25,18 7,17 2,75 0,00 38 
Revitalizacija območja Fiprom 2,82 24,52 6,98 2,67 0,00 37 
Trţnica na Stari Savi 2,82 24,52 6,98 2,67 0,00 37 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja 
ţensk 1,53 13,25 3,78 1,45 0,00 20 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 1,53 13,25 3,78 1,45 0,00 20 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 2,06 17,89 5,10 1,95 0,00 27 
Vse na enem mestu 1,91 16,57 4,72 1,81 0,00 25 
Projekt Regiolab 1,37 11,93 3,40 1,30 0,00 18 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 2,06 17,89 5,10 1,95 0,00 27 
Skupaj 19 165 47 18 0,00 249 
 
Nadaljnji izračun: (f (xj , yk) - f
1 (xj , yk))
2/ f1 (xj , yk) 
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Da, zelo 
spodbuden 
Spodbuden, 
vendar ne 
pri vseh 
Ni ravno 
spodbuden 
Ne čutim 
nikakršne 
spodbude 
Okolje me 
zavira pri 
razvoju Skupaj 
Poslovna cona Jesenice 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,30 
Revitalizacija območja Fiprom 0,01 0,01 0,15 1,05 0,00 1,22 
Trţnica na Stari Savi 0,01 0,01 0,15 1,05 0,00 1,22 
Spodbujanje poklicnega uveljavljanja 
ţensk 1,42 0,00 0,83 0,21 0,00 2,48 
Podjetniški kroţki v osnovnih in srednjih 
šolah 0,15 0,04 0,01 1,45 0,00 1,65 
Podjetniški in razvojni projekti mladih na 
območju občine Jesenice 0,00 0,04 0,00 0,56 0,00 0,61 
Vse na enem mestu 0,00 0,02 0,11 0,79 0,00 0,92 
Projekt Regiolab 1,37 0,10 0,05 0,38 0,00 1,89 
Vsakoletni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v občini Jesenice 0,55 0,04 0,00 2,15 0,00 2,74 
Skupaj 3,52 0,27 1,40 7,83 0,00 13,03 
 
Postopek izračuna koeficienta kontigence: 
 
2 = 13,03 
C=  = 0,22 
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Cmax=  = 0,89 
Ccorr= = 0,25 
